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編 者 的 話 
二零零一年二月一 q，是第三十四屆嶺委會内 
閣「Focus」正式上莊的g子，赤意味著我們第 
三十三届嶺委會内闕「筆加紊」正式「功德圓 
滿」了。不知大象對我們遠一年的工作有甚麽 
評價？ 
：一工分急合，湯,it欲言」是「筆加奈」魏莊時的 
金•口號，赤是我們對大象的承媒。直至現 
在，《嶺^7人》仍在不斷尋水真確性 
與看由度 U i所欲言的突坡，因為我們 
要 屐 行 監 秦 的 角 色 。 嶺 秦 實 在 需 要 嶺 委 
會。犖者不能想像没有了《嶺备人》、《嶺琿》 
和凌斤間展板的嶺^^；枚園會是怎极的。 
另一方面，如系没有大果的参與，任憑我們罵 
得如何聲_力竭，一切也是徒然。既然大象有 
幸能生活在香港遑偏百花齊故的社會，更有機 
會威受大學的學街《由風氣，哪你霞會浪費發 
言的機會嗎？ @ 
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第四十八至四十九育 
第五十二至五十三賈 
第五十五頁 
iji ^^ 
第五十七至五十九買 
德 i 
德、智、體、样、美，本是敎育的目標 °但是，此目標理論上可行’實行起來卻困難重 
重，舉步為艱。現行香港的敎育制度無疑在一定程度上能培養學生的德、智、體、群、美’可 
是’這發展並不均衡 °更甚的是’「高分低能」的情沉屡見不鮮〔「高分低能」是指，現行的 
敎育制度，敎出了很多應付考試的能手’但他們忽略了其他能力的發展’例 
如：待人接物、應變能力及領導才能等〕 °究竟現行的敖育制度是否健全？ 
香港現行敫育制度的其中一個弊端’就是過分以考試為主導 °其敎育 
目標彷彿只有一個’就是考入大學。從小一到大學’設下多個考試關卡’為 
了考好大學入學試’大家要先應付中學會考歸選；為了應付會考，大家要亭 
取入讀著名中學，因此在小學學能測驗必須爭 
取好成績。為應付小學學能測驗，大家又千方 
百計亭取入讀名望高的小學，使不計其數的莘 
莘學子變成考試奴隸。學生的學習態度被扭曲’目的只是為了應 
付考試’學校敎學亦以應付考試為最高原則 ° 
考試本身並非災難 °事實上’考試是其中一種可行的測試學 
生能力的工具。但現行的考試制度迫使學生盲目背誦，扼殺了他 
們獨立思考的能力和創造力。 
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缺乏創造性、缺乏思考能力 
專 鼸 版 
為甚麽香港的學生會缺乏創造力呢？這與我們傳统的敎育方法有密切關係。傳统的敎學 
方法分幾個步驟：敎師講解新的概念，然後在黑板上演示例題，再由學生遵照例題獨立做練 
習，最後是檢查答案。如果答案對了，就認為這個學生懂了，如果答案不對學生就要反覆做同 
類的，以至同樣的題目’直至做出要求的標準答案為止。這樣的敎學過程通常是為訓練學生熟 
練地掌握操作技能，培養和發展他們的機械記憶。結果，學生有如古時十年寒窗苦讀的書生， 
與讀八股、考科舉分別不大。小學敎育以至中學預科都十分著重向學生傳授書本上的知識，老 
師往往要求我們背誦，而作個人分析的則只佔少數。 . 
當然，有很多迟丰 t、定理、,1式、道理,是學生需要知道的，但不應是通過死記硬背去 
獲得知識。我們都知道人的智力表現在：’？《冬面’記憶力不過是其中之一.。智力不是與生俱來 
的，是在人的成長過程中發展出•伞‘ 的目的是記牢課文的内容，在背誦過程中記憶能力 
得 到 反 覆 使 用 ， 用 的 次 t 越 多 热 知 當 然 發 雇 得 越 充 分 。 
學習應該具有無窮的樂趣。人們從生活中獲得的經驗’沒有那個是通遇死記硬背得到 
的。如果背誦是思維的過程之一 ’那麽，背誦應該是自覺行為而非被迫行為。但是有多少人不 
是為了應付考試而背誦呢？由理解產生的自然記憶與被迫背誦有著根本的不同。死記硬背只會 
使學生對學習失去興趣。 
再者.平日上課時，由於課程緊迫’老師講解課文内容很 
可能已沒有足夠的時間，於是很多課題也不會與學生討論答 
案，有些未及完全理解的學生惟有抄下答案’然後背誦。久而 
久之，由小學開始接受背誦答案的學生，還會有個人獨立思考 
的能力及創造力嗎？在十多年的小學與中學的學習生涯中，大 
多數學生學到的是背誦技巧及「不發問的忍耐力」，試問在這 
情沈下，敫育制度所提倡的獨立思考和創造力能到哪裡找？ 
忽略其他發展 
另一個過份看重考試制度的弊病是，即使學生的學業成績 
優良’他們卻往往未能顧及體育、品格及藝術方面的發展 °在 
香港的敎育制度下，只有在公開試中取得優良成績的學生方能 
升上預科、大學。久而久之，學生乃把全部的精神集中在應付 
考試方面’漸而忽略了其他方面的發展。此外學校生活雖説是 
群體生活’但由於不少學生只顧讀書而忽略了與同學溝通交流 
的藝術，所以’學生委實是過著身處孤島的生活’往往不能培養到同學間互相合作、互相忍讓 
的精神。 
教育改革前景 
敎育統籌委員會由九九年一月二十曰至二 
零零零年七月三十一日，分三個階段裕詢大幕 
對敎育改革的意見’效果理想。委員會收到約 
三萬份意見，並综合收錄於一份報告書上。報 
告書的主題為「終身學習」’並列舉有關具體 
改革’包括：取消學能測驗，減低小學收生 
比例等。是次敎育改革能否變天？日後 
有分曉 
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考試以外的問題 
一個不健全的考試制度當然不足以拖吟整個敎育 
制度 °事實上，香港的敎育制度仍有許多流弊’現列 
舉如下： 
學習態度消極 
據一項「學生在課室學習英語的態度」研究發 
現，香港學生在兩項學習態度上的評分，是十一個地 
區中最高的’分數愈高表示愈認同；一項是「知識是 
由老師傳授而不是我自己發現」〔 2 . 9 4分〕’另一項 一 
辛 罾 家 度 一 r 預 期 聲 〔 而 i N M i e r〕來評估我學到多少」，香港的評分為最高〔 3 . 6 1 
分〕。這顯示香港學生的自學精神相對較弱。這樣，很多時學生學習了知識也不懂得運用， 
敎育评蒙義蕩然無存。 i 
基層教育投資不足 
’ ’學習進度極怏 °所以’如果學童在小學，甚至中學 
丨 # ^〕‘1 > ^ ^ § 5 | 5 ^ ^ ^們的個人素質便得到很大的提升；可惜，香港政府在 
： 道 方 面 鑲 未 算 傲 轉 妥 善 b 轰 ^ ^ ^ 政 府 對 基 層 敎 育 投 資 不 足 〔 起 碼 遠 比 專 上 敫 育 的 投 資 
' 為 少 〕 。 ： 他 們 奠 复 的 ， 記 硬 背 的 科 目 ’ 根 本 沒 有 機 會 ， 也 沒 有 相 應 的 敎 材 、 
： 資 释 去 助 他 們 喜 i 其 他 音 樂 等 〕 。 這 樣 ， 他 們 的 創 造 力 、 思 考 力 都 只 會 一 直 
： 停 留 於 非 常 勃 鈒 的 階 怎 能 期 望 他 們 會 「 高 分 高 能 」 ？ 
、 
；-iW^ T^i � 
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筆者：佩珊 - t i • 報 章 可 能 把 起 話 
‘ ) 無 律 促 障 制 
報 _評議謹有待年》吾嗎 _ ? 
I 
香港報業評議會(以下簡稱報評會)於二零零零年七月二十五日正式成立。這是由本地十一份香 
港報章及兩個新聞專業團體代表，十五名來自法律界、敎育界和社會工作者代表，以及由嶺南大學 
校長陳坤耀為主席，退休高院大法官賈思維為副主席 
等業界和非業界專業人士所組成的志願團體’ 一個由 i miXWZkmf^rn 
香港報業界發起b自律組織。 J ^ ^ g n i ' U y ^ 
報 評 會 的 宗 旨 是 提 升 香 港 報 章 的 專 業 和 道 德 操 ^ ^ ^ ^ c ^ 
守 。 目 前 ， 報 評 會 的 職 權 範 圍 只 限 於 處 理 會 員 報 章 上 ^ ^ ^ ^ ^ ‘ ‘ 
與違反私隱有關的投訴°當報評會收到有關私隱條例 
的投訴時，報評會會召開會議討論投訴並考慮是否公 
開譴責有關報章°然而’由玲現時並非全港的報章均 
願意成為報評會的會員，再加評會的職權範圍過 
於狹窄’因此，香港報業評議會si報界傳媒的功用便 
受到部份人士的質疑。 ’I 
報 評 會 產 生 高 銷 量 報 韋 不 加 入 
我們並不否11新聞從業員應有新聞自由和編輯自主_。不過’ i記者與編 
輯曰漸濫用他們的「自由」與「自主」，把他們應有的專業操守拋諸腦後’ 
不懂自律’迫使報評會的產生來監察誇張失實的報道。其實’香港新聞工作 
者聯會、香港記者協會、香港攝影記者協會以及香港新聞行政人員協會曾公 
布《新聞從業員專業操守守則》―’顯示他們均認為新聞從業員是應該自律 
的。因此’他們一直反對政府介入報評會，不論是由政府直接或間接委任的 
報評會都會為新聞界帶來負面的影響；若果是由民間組織，又會被質疑其代 
表性°所以’香港報評會便由業界和 
… 非業界的專業人士組成二個非法定的‘ 
志願團體，隨報章自由加入成為會員報章。 
P是’，在報評會的會員報章中’並不包括本港銷量最高 
的三fe〈報章'《東-方日報》，《太陽報》和《蘋果日報》，其代 
表性和認受性因而亦被受質疑。 
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報 評 會 監 察 欠 法 津 保 障 
專 題 版 • • • • • I H l 
. m • • • n 
然而’報評會如何處理投訴呢？由於報評會並非像消費者委員會 
一樣是法定機構’所以，報評會在處理投訴時只能以公開譴責的方式 
來處理，卻又不能受到法律上的保障’亦即是説當報評會公開譴責非 
會員報章時’便隨時有被起訴的可能。在這種權力規限下’報評會對 
報章的監察又能起多大的作用呢？因此’在其行使監察權力的時候可 
能步步為營’大大削減了監察作用。 
監 管 範 圍 只 限 侵 犯 私 隱 條 例 
由於目前的報評會對會員報章的管理範圍只限於公眾對有關侵犯私隱 
的投訴’而對一些如報道失實、誤導或歪曲原意、這染色情、暴力等等的投 
訴卻不在其監察的範圍之內。因此’當報評會收到有關失實、色情與暴力的 
投訴時’由於這些投訴與報評會的現有職權範圍並無直接關係’不論是會員 
報章或是非會員報章’報評會在處理上均十分困難。對於一些針對非會員報 
章的投訴，I報評會會向這些報章尋求合作，笨再作跟進’但如果這些報章不 
願意合作，他們亦只能將投訴作為個案研究處理。 
香)、巷縫言平言義靴擁 
主席 
1 
副主席 
1 
八位業界和非業界執委 
1 
十一份香港報章，二個新聞專業團代表’ 
十五名法律界’敎育界以及社會工作者等代表 
例如，報評會曾收到一宗關於一名交 
通警員車禍意外身亡的照片投訴，由於這 
一宗投訴涉及的並非會員報章―，而又並非關 
於私隱的投訴’所以，報評會只能透過接 
觸影視及娱樂事務處：了解有關報章刊載 
之照片是否有違法例，並假設若已觸犯法 
例’影視處是否會對有關報章提出檢控。 
由此可見’報評會沒有法定地位’對於違 
反新聞道德案件，並沒有主動審查權’更 
沒有具體制裁法，其可謂形同虚設。 
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權 力 擴 張 可 解 決 問 題 ？ 
香港報業評議會的出現’引起了各界人士的迴響。有的由於有三份銷量最高的報章沒有 
加入而質疑報評會形同虛設；有的主張報評會應擴：^監管範疇’除私隱以外’還應顧及色情、 
暴力和失實報導’同時亦認為應以立法方式’賦手ig評會有限度的免責 
條款，讓報評會可以具名譴責不能自律的報章而不會被對方控以辨誘’ 
相反，亦有意見認為若賦予報評會免責權的話’將會對現時的編輯自主 
與新聞自由帶來負面影響。 • 
其實，為什麼會有報評會的出現 
呢？正所謂空穴來風’未必無因。 
報評會的出現，當然是有它的存在價值。不過，價值高 
低的衡量準則則因人而異。單從監察的範圍來看’今日的香 
港報章又豈會只存在侵犯私隱條例的問題呢？色情、暴力以 
及失實的報導更加令人齒冷。另外，如果全港之報章均加入 
報評會固然是好’但這並不代表現在的報評會沒有代表性； 
因此’報評會應否有免責權才是問題的核心所在。現時的報 
評會只能以公開譴責的方式來監察會員報章，其效用又有多 
少呢？再者’這些公開譴責隨時會帶來被控訴的可能’這樣 
的監察似乎又欠了一點説服力。雖然’若賦予報評會免責權 
會有機會影響香港的新聞自由，但這不正是反映了我們對自 
己的專業操守沒信心嗎？反對報評會的背後’是否想留自己一條後路呢？. 
更正啓事 
嶺南人特刊第二十版內的， 
Belnent University 應為 Belmont 
University ° 缀 
丨… 丨 丨 ' m 
不知道各位同學有否想過’嶺南大學可能去在數年，像樹仁響^^^ 
為 一 所 私 立 大 學 ？ 可 能 當 得 悉 這 消 息 後 ’ 「 傳 統 」 的 嶺 r 二 貫 
包」認為事不關己而置諸不理。其實’嶺南大學私有化與我們是有、一 蜀 
直的’起碼硏究生學位增多’我們他日畢業（或失業）後有另一「選擇「"：> 
以上之言論純粹是筆者的「瘋言瘋語」，如有冒犯之處，懇請見誌！筆者只是想藉此機 
會’向同學報導一則鮮為人知的消息一一嶺南大學私有化。究竟事情的來龍去脈是如何的1其 
實政府當初推行私有化的對象並不是嶺大’而是歷史悠久的港大及中大。政府 
認為，港大及中大的規模較大，財政亦較充裕，故極具潛力轉型為私立大學。 
但這兩所大專似乎並沒有私立化的意向，與此同時’陳坤耀校長公開表示，會 
於一輪商討後’向政府提出嶺大私有化的建議。由於建議仍在草議階段’故未 
有實質的計劃內容。校方只是初步希望政府能撥出一筆為數約三十三億元的金 
額’作為基金’讓嶺大私有化。如果這計劃真的獲通過’假設這筆基金的回報 
率為百分之七至八’嶺大每年便會有相等於現時大學資助委員會每年撥款的數 
額作為營運開支。 
碌于究生增力。 
究竟私立化對嶺南有甚麼好處呢？正如前文提到’其中一個是硏究生學位 
的增加，陳校長曾論及此事：「嶺大的本科生佔了全港大專生的百分之五，但 
硏究生只佔百分之零點四‘ 
理。我們要求有四十個硏究生’但現時只得 
• 十七個’連最低要求也達不到。所以’我認 
為嶺南獨立後’情況會有所改善。」 
實在是不合情 
嶺 < 免 人 第 七 十 五 期 
化整為零 
另外’由於學校是公營的關係’現時的薪酬、聘用條件、制度等各方面，都受到政府戶斤 
限制°所以’私有化會給予嶺南在內部行政的管理方面更大彈性。這樣’嶺南能更有效地利 
用小規模的優點，行政上化整為零’節省更多行政費用；另一方面，由於不再受到政府的制 
肘，更會有助新的、有效率的機制去推行。 
三十三億撥款？ 
最後，一筆過的撥款肯定會令嶺大的財政更為豐裕。試想想：大學校園的建築費用都只 
是用上了四億元。所以，三十三億元的經費’對嶺南的教學或設施發展，都肯定有莫大幫助。 
三十三億元，一套計劃，一番理想，想的很美；現實真是如此嗎？ . 
撥款的制財 
爭取足夠撥款可能已是其中一個難題。大學資助委員會一向「處事公平」，每年資助各 
大學的經費當然會「十分平均」，所以，嶺南所得的資助一向都會因學校規模細小而「相對 
地少」；現嶺南要求的，更是數十倍於此的金額，故其困難程度，可想而知。 
學費的釐定 
如何釐定每年的學費也將會是需要解決的問題。現時的學費是由政府去資助的，故各大 
專的收費相距不大。不過一旦私營化後，嶺南學費的收入便需與支出平衡，否則，學校會面臨 
藉触。所以，新釐定的學費金額極有可能會比其他大專高出一倍，甚至數倍。這樣一來，很多 
有興趣接觸博雅教育的學生可能因此卻步，大大減少嶺南收生的「來源」。屆時，校方定要有 
相應措施，例如提高獎學金金額等，以解決問題。 
私有化的政策無疑是一大嘗試，但刻下仍有許多問題和疑慮，希望能盡早解決；而樹仁 
私營化的寶貴經驗，我們應當從中參考，以便吸取教朝丨。外國有很多私營大養pp無獨有1 
中有不少都是博雅大學°究竟嶺大能否！^為下一所私：^！博雅大學呢？我們旦J式百* 
fi可謂「私有化」？^^、 
私有化（privatisation)即是 
把一些公營的或政府的機構，改 
以私人方式經營，儼如一所有限 
公司。從此，這機構不會再受到 
政府資助，亦即是要自負盈膀。 
另一方面，由於政府不再干涉其 
中事務，故其行政、日常營運 
等，便會有很大的自由度。香港 
房屋署便是其中一個由公營轉為 
、私營的機構。鬆 , V. ^ y 11 
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相 稽 大 象 在 大 李 叙 、 N e w s g r o u p 及 
蛟 圃 版 
都會見過以下類似的文章 
是 
To —--
ICQ# ： 
Enter Message 
Kick: 银南人萬歲 
今 次 矜 f 會 選 舉 第 一 次 有 / 、 出 來 連 ， 而 J L 同 特 义 有 人 選 普 代 ， 綠 是 文 前 例 ， 八 
：固爲1達成個人好心的絲局。 
盧會長適去一年專: f i於學聯 f務，對內務受理不理，令找園變得灸氯沈(；^，與系會屬會 
^^凌會的闕德亦陷八低潮，怨聲我道。然而，； I 
會長八把责 t 其池矜言，试問，池知不 )、。自 
己足嶺‘t大學學嚷會的會長？有议有履行其责 
" 又 ？ 有 议 有 領 導 找 葛 爲 大 家 服 務 ？ 知 不 知 道 同 學 
們的不滿？知不知 i f t i 巧有人早離心？ 
有人説，八要有心出來服務，使要始 (也後 
會 ° /i：盧同學爲(可要連〖P尼？大家要细心想想。 
盧同學在諮詢會上自謂心願,么了，其實是希 t，在 
學聯更上一層樓，爭取學聯代表會主 y |的寶麽。 
S t I Cancel丨 |，丨如系 ( 也連戈功，這使是 (也最大的篇碼。由 
‘ 見，新—屈找有可躲會 t t今年變牟加庞， j K a r 
盧 會 長 甚 t 説 適 ， 不 開 心 " ^ ‘ 〜 ！ ^ 也 巧 不 搞 ， 使 是 一 例 
問大想表能搞 試為心代可不 ,員細聯有可 
I;事荘要學莊他 幹導家取届纳 
沈他領大爭一 沈其有
 ？，斬叩 
氣至沒妮樓，U 死推有任屑見的 
代得任？
 連一可心 
普楚责任要上此開 選園把责仏何更由不 认校只其缩為聯。’^
 令長行@學學碟過 
有，會履同在蓋説 又理盧有望的至 時不，沒伟但希大甚 同理而有g。是最長 
d且愛然？g會寶他會 k一而務。長g機其是盧 ^
 ,
 內道會杯他’便， 
任。對載的知給了這搞 
绝速局，聲會n要未’ J來编務怨生谓便賊功 盗出的事’學怀，心戍^  
人心潮學帕務請任时 
n有野學低大1服自逋g^  7次人於入南揮來上他：！ ^ 1個注瞪效g：出會果’ 第成專亦是f心W如厲 .舉逮年係己§有諮。加 .選了
 一關自It要在座本。 
會^為去的知知只學寳樊例0 f " g個過會不？，同的年I卯 I長生知務説盧席今是 是會帘他服人。主比便川 只盧會•,有想會會’ 
sales不搞 
一 ZS////ZOOO 
工 其實，每年的學 i會選舉，都會出現‘ •彡上類《的 fh•！ t，不知道同學看完{後，有�=^成想？會否 
馆"彡爲真？或真的如地所説，「不去投票，去制衡著某巧人的好心」？可躲受 i彳科類「該 i ^ �•的 i i 
響，令次學吃會邁舉的投票人數，三天加起來八得七百广、十人/工右，丨里 IPC較上耳度一天已育九百 I人 
的 投 票 率 ， f 在 是 天 壞 { 別 。 举 會 就 著 上 f (牛，訪問了矜 f會新矜洲 a o 7 的 ( l A選會長盧偉明同學（费 
現粉 " f會會長），.•彡了解地對'•彡上 f /牛的回舆及看沾。 
專 訪 盧 倖 明 「 連 = 里 予 / I L � � 
記 ： 記 卷 薩 ： 饉 偉 明 
記：在大言報中，有入指;連G是另有丨的，：丨士言：丄r , 
盧：我不會説我是属心傲學凌會，甚果_^心，我使不會出來連仏。我是育心出來爲同學 
服務的， / i S並不是如责所説的好心（爲阅人利谷而敬的;）。可缺同學覺得我爲了嶺, t大學‘擎 i 
會會長名銜而連丨 i， f i S甚爲了名銜，彼一年已經夠了，娘須再 I故一年， I改一年其實是这有 
「著數」的，餘了爲同學服務乡一年外，並议有阅人利益可言。 
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傲了一年學嚷會於 f ，發覺备年撻矜都有 
始，那就丨3 f 了半年來的工作，所 
m問题：每當新ft撻丨i特，所欽的ii a都是後频再學 
適，每當熟疼的特候，使要法我了，然新的一找再撻 
《i，地們亦後频再學°我認爲道核倘環學習是议有意思 
的 ， 因 爲 池 們 由 始 t 终 都 议 有 實 踐 適 ， 悠 體 同 f 亦 议 
有 得 益 ° 我 認 爲 學 咏 會 的 新 找 是 很 需 要 上 粉 f 幫 助 
的，於 f丨門彳 i彳 i在樣找丨 4使甚麽都不再理，使新找穴 
缺 了 幫 助 。 作 爲 現 y S , 矜 f ， 自 己 有 一 經 驗 ， 想 去 第 幫 
新矜 ° 1 ’ 於 選 擇 會 長 這 個 位 ， 是 因 爲 自 己 有 工 作 仍 
在遠行中，如敫務會、权 
董 會 ， 甚 由 新 找 重 新 開 
想由自己继續徵。 
纪 ： 爲 ( 可 放 普 下 代 表 會 當 然 代 表 一 職 而 邁 擇 於 f 
會會長？ 
盧：因爲自己並不喜歡盟 g 的工作，較喜歡行过上的工 
作，道是自己的取 °自己亦替經核心不核丨 i 紫然代表會 I i 響 
來屆代表會的工作， f ii}，來yS,有十二 (立普選代表，所”彡亦不 
用太擔心代表會方衝。 
记：今：欠新rt AMZ07 敝 了 ， 讀 問 會 不 會 出 來 重 邁 ？ 
t ：我有想適重選，不適要看着新 i ^ t的同學颜不願意再 
和我合作 ° 
甚麼都不「搞」 
記：有報導指卞説適 j W a " Sales 1'k Ciug Mght都不搞，是否屬實？ 
盧 ： y 開 來 説 ， 在 M e 料 S a l e s ， 我 們 不 是 不 再 傲 _ ^ ( < ? % Sales，在我們的效網上， 
説明八是取靖.•“>1在房樂摆二摆敬別〜辽Sales，建議和學权合辦，在級堂門、：^敬。因爲”“1 
學 核 及 學 i 會 都 會 傲 S a l e s ， 而 學 权 亦 不 批 准 學 i 會 在 级 堂 門 0 敬 ， 在 地 點 上 而 言 ， _ 
叙堂門 0的確 t C房樂樓二樓丨、 i涛得？，這使商户有核欺躺的威覺，故下年房就不再來。再者， 
甚 和 學 权 合 辧 ， 可 滅 少 很 I 行 ( I t 上 的 工 作 ， 得 i ' J 的 舍 錢 相 對 地 I ， 又 可 . 方 使 同 學 ， 所 建 
議和學权合瓣if�c Sales，而不是不再熇。 
全 於 M g h t 方 葡 ， 在 一 次 代 表 會 會 議 上 ， 和 系 會 爭 拟 一 巧 有 間 r j j / ^ r Mght 
的問题，我有説適這樣的一番詁：「如杲大家搞得不閜心的話，那就不如不搞/：^>《Mgh t。制 
不 如 搞 一 华 開 心 ， 大 客 認 爲 合 作 i 彳 的 这 動 」 ， 绝 對 不 是 大 言 報 中 所 言 。 
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對反對聲普的看法及回應 
缠 圍 販 
紀：有道；!^ ？的及對聲音，甚 i 有是惡意攻; ^及出言中斜找，對科有 (可着；去？ 
盧：我在嶺 ‘ t讀了 一段特間，着見每年有新的粉f會出來邁的特(lA，都會有道樣的t奇 
；足，我牟人覺得道是十兮不鍵廣的。那指责九成”4上 
是針對甚人，而不是 f〈牛，根车和選找是议有間泳的。 
紀：忍對這麼？的及對聲音，（：^有�可成受？ 
盧：習ft 了。對同學的指责，已經这甚麼成覺。 
而且，我認爲有及對聲音是 c c属衫的，因爲有了這樣的 
聲音，使我自己有改4•的棣會，及粉聽多方葡的意.見。 
記：就著這#及對的聲音，卞、If 因應？ 
>t ：第一，我覺得指责的人根丰對 f〈牛並不十兮 
1解，而且议有説出令蜀及正確的資就，有该導同學{ 
嫌。另外，亦有一 #这有 f實根據的综點或根举议有發 
嚷過的 f ，所”彡我認爲地們的责是站常 {不凊聊。 
第二，對於選找的找责，同學彳 i彳 i編人身攻擎成责現屈粉事會的工作，並不是 
針對地們的政網。而且，有指责是針對我举人的綠守問题， f i：我覺得我的樣守並议有問题。 
浪S ：筆基ffiS現屆聲生圍的B_，S!S作誦的辛g 
霞，搭再gffi—年013有甚麿利證0UIZ得到。帘望那些提出B 
對8音的同學，$吾它従一面膀，gH古體誰别、，别厂ffi有付出 
的。此外，藉此�i提_那些同•，此舉Hd犯飞11舉(舞SB非S 
nS)KH，第5百fit®章tlEK (lb):�IiI01厂JJZffiH手段 
月一厂任11舉中7^ ：投票，或茌ii舉中票予g腰ii�sg些腰ip 
“，即•任ii舉中作出舞辉行誦」° g®，希望B些不鹿S，牖丽 
、身IIJ153有事g根擄的指ssui/任領南絞園ffi銷a匿路便肝 
鬆 
•別 L W P 
i^mrr： 
(：^：腠證• 
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滿同學 
等者：肥侈 
样 
足。還換纽鑼雄 
箱有番树费畲轚挑還 
3雀絮描多A參鎌樣 
貧 
供窗親以i：簡通，构 
教，»簡理作》欲A教紐。 
i i t i s ^ E ， m m 
令次普選代表的選舉，共有十三位候選人參選，對比上屆達一個參選人也沒有的情況有著 
明顯的分別，似乎關心學生會的人多了。可惜，雖有十三位候選人，但他們在競選時所傲的宣傳 
實在太少了，可能你會説要一個獨立候選人傲龐大的宣傳是很費工夫的，但 
爲何大部份普代又巧合地各因私人理由而沒有或很遲出席諮詢會呢？從這方 
面可以反映出他們的熱心程度。 
爲何會有這樣的情沉出現？他們不出席諮詢會，宣傳又不足，不怕不 
能獲選嗎？不會，就算他們甚麼都不傲，獲選的機會仍有1 2 / 1 3，爲何？根 
據會章 9 . 1 . 4 . 6 ，「若有多於十二名或以上候選人參加選舉時，獲信任票較 
多者當選，惟棄權票不能多於總投票人數之三分之一」。即 
是說，若總投票率爲全體會員的三分一（即合法： 
舉）及棄權票不多於總投票人數的三分一，那就可 
以肯定他們十三位中，必定有十二位當選。究 
竟他們會不會因有著這樣的制度，知道獲選的 
故才有這樣的表現？ ‘ 機會甚高 
就以上問題，我們訪問了謝世杰。他認爲這樣的競選過程很兒 
戴，普選代表有沒有熱誠參加學生會的工作可以從中反映，但因會章 
並沒有規定宣傳不足或不出席諮詢會不能夠參選，而程序上亦沒有問 
題，只是給人的印象不太好0對於選舉制度及宣傳不足兩者的關係，他認爲 
因爲選舉的制度而導致宣••傳不足並不是必然的，但亦有它的可能性存在。 
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撰 票 憩 計 語 導 撰 民 ？ 
今次普選代表的選票，並沒有設「棄權」一攔，而點票當曰 
將白票當棄權，有同學質疑這樣會娱導選民在選舉中並沒有棄權 
票，故要求代表會宣佈是次選舉無效，馬上進行複選。 
當問及謝世杰對此事的看法時，他回應是次普代選舉採用的 
是簡單多數票的概念，當有兩個或以上的候選人參選的時候，每 
個候選人並不需要有「信任」、「不信任」及「棄權」三欄，只 
烦「信任」一欄便可以，讓選民選擇他們想投的候選人。至於「白 
票」便等於棄權，他強調在簡單多數票制的概念下，並無需要設 
棄權一攔，因爲這樣，所產生的問題會更多，如：廢票數目增 
多 °當問及他有關選票有否造成娱導時，他回應暫時沒有人能提 
出證據證實選票設計娱導選民，相反，若設有棄權一攔，這亦有 
可能對選民造成娱導 °他本人覺得選票設計並沒有問題，不會造 
成談導。 
rnrnrnsmp^hm,, 
他又指出，學生會選舉至令仍有很多不足之處，例如：人力 
及資源所限，引致學生會的選舉在很多地方上未盡完善。至於普代 
選舉制度方面，他認爲有需要去改善：因爲若要候選人取得總投票 
人數的三分之二信任票，這比較困難，而若候選人有十三個或以 
上，則取得較多信任票者當選，這樣又可能會太容易，故他提出可 
以設定最低信任票的限額，即候選人所得的信任票要超過某一個限 
額才能當選。 
筆者在今次選舉中亦有投票，可能在投票前心目中已選定所投的候選人.，故不需「棄權」 
—攔，因此並不覺得選票造成談導。不知道大家投票時，有否被選票误導？或有投票的同學， 
你們認爲選票的設計會否造成娱導？雖然還沒有確定的答案，但有一點可以肯定的，便是這次 
選舉中，並沒有指明白票等於棄權，可見選舉指引是不足夠的。 
雖然是次道舉發生了很多問題，但經代表 
會議決後，盒饰是次為有故及合法的邋舉，益 
作V了詳盡的群釋。逭即是説來屆代表會多了十 
二位普代，希望他們能盡心盡力為同學服務及 
鮮決學生會長久以來存在著的問題。gg 
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V 2001 - 2002年度誓學頑士及博士學位課程 
香涛嶺‘务大學关志發雇爲一所享舉丨药授而又具•漆特色的博雅大學。嶺大學現正招收aoO/ 1- 2002年度核學硕女A雅 
學馎士絲新咏。辣趕於200/年？月丨毛、開絲，令g制項士絲趕一舣情靖卑期爲二年，兼精制爲三年；令g制博女絲移 
—舣时讀卑期爲三年；兼猜制爲五年 °耐究範圍詳列如下 
文科雅學颂士及馎士學�立話才'I 
中文系 
古典中 I药文學；現代及當代中國文學中 1國詩文及詩言學；缚媒寓作及文學創作研究,中國歷史 
文化耐究系 
文化理論；制石兮突’‘奴育與文化耐究；香潘文化； t l i、缚媒及演藝耐究；閱請的政治：身丨〃々、與文化紀憶；文化、 
商品與令球化；/tJ^I民研突 
英文系 
莫文文學：應用詩言學；英緒奴學；1^ 1：較文學’.文學理f；^ ；束而方文學間泳括詩兮树；比學；文體學 
料學核學； 1•土會核學：综理學：Xf ； 馆 家 思 想 ； 想 史 
翻譯系 
翻譯理 f禽及評法；翻譯與文化耐突；翻譯與文體；社會约突文举翻譯 
商學馆學領士及博士學位键才'I 
中丨國企f ；國樣企業i^t較層葡會計學寶錢；人力資源管理；投資與舍融楝構；就息系统管理..f场策略耐突..小壁 
企紫管理；策略ft管理 
社會科學紹學項士及博士學位 U a 
丨药樣及亚洲太平洋 f務，著其纟S清和治問题對香涛的 l i響。社會問题和 '广共议策 y树，已核人Q老化問题、V：共 
房 4、、交通運輪、教育和人力資源、營療及鍵房滿障、環境係後、杜會福利等策。 
時讀紹學颂士雜趕者須持有與擬申讀耐究链核有闕的—级或二级榮譽學士學 (立或举权認5《相等學歷或專紫資括。攻 
讀紹學博士雜程者須持有 ( 7 )想5項士學位；或 ( ^ 2 )與擬申讀寸究辣趕嘴間的二级榮舉學士學位或上及曾攻讀士學 
位 絲 趕 最 少 一 年 ’ 兼 具 有 耐 究 成 果 ； 或 丰 找 認 5 與 ( 7 ) 或 相 等 歷 或 專 紫 資 掊 。 所 有 申 讀 者 並 須 具 有 良 衫 的 中 
又或莫又詩又轮力，伴缺 4有間詩文道行耐究及發表文。令g制核學可申讀亏究咏助學舍， 2 0 0 /- 0 2年度可 
i幸貼額有待身打。 
紹 學 碩 士 及 博 士 學 栽 上 g 期 爲 2 0 0 / 年 5 月 n 13 ° 
有 j 間 彡 上 詳 核 ， 散 迎 參 閱 车 大 學 . £ 網 買 申 請 表 掊 及 有 間 資 料 ， 可 來 函 • 漆 也 門 嶺 , 爸 少 學 
奴務處索取。來函請附上貼有涛繁无 2 傷郗票，米火 w ；^米 {回郝馆封。杏詢 f 括： 2 6 / 6 S7右0/傳 
真號碼••(名⑵肌左/7S/重“圣郗箱地址：<registry^lH.edu.hk>. 
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香港報章對李澤楷取得香港電訊的控制權’李嘉誠家 
族對香港的影響力會因而擴大感到擔心。旁觀者不禁要嘆 
-句：「李家歐洲議會早前的 l ^ f p i w s香港 
經濟造成壟斷 . X t f彖的讶勢宥所關注。 
《明報》的社論説「他的成功，無可避免地加深了市 
民憂慮李氏家族對香港經濟的巨大影響力，看來港府怒「^！^ 
加快制定^壟斷法。……李氏家族的龐大商業王國及在香 
港市場的高佔有率’令人擔心會造成壟斷，這仍是不容易 
消除P疑慮°」盈動和香港電訊合併後，市值接近6000 
億港元’超越和黃、長實’成為香港第三大公司’市值僅 
次於中國電訊和匯豐。 
\ 
十 五 斜 
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李先生旗下的公司遍佈各行各業 
WWW.TOM.COM t^M：^  f. ；n uA 
f s i 
fl 
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李先生的回應 
長江實業主席李嘉誠曾就早前歐洲議會報告，指李氏家族有壟斷香港市場之嫌作出回 
應，显對歐議會澄清該報告感到高興。他重申’報告不會影響他在歐洲投資的機會。 
李嘉誠表示’歐沙li 
照實際情況報道，丨^^: 
章，從而令歐洲議會作 
影響他在歐洲投資的機t，-
澄清該報告感到高"真• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
對於有報道指和黃在內 
斷，內地政府因此有意 
務仍 
至於j 
I地_紙丨 
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市 場 數 據 
不論誰的證據有力’市場數據就是最有力 
的支持。李嘉誠家族所控制的上市王國.市值• 
不斷壯大，其總市值已高達2.7287萬億元，但 
若扣除長和繁內所控有的曼內斯曼及美國 
VOICESTREAM市值’李嘉誠直接控制的本地 
上市公司市值便達7840億元，加上李澤楷旗下 
盈動、電訊及盈科保險之市值5358億元’總市 
值達1.3198萬億元’佔香港股市總市值約兩成 
八。 
據《南方日報》報道’由李嘉誠直接控製 
的上市王國，三月一日市值達8000億元，而李 
澤楷的上市集團，連新加坡盈科拓展在內，市 
值5800.7億元’兩繁市值總和達1.38萬億元。 
此外’李嘉誠個人的身家則達812億元， 
李澤楷的個人身家為623億元。 
盈動由李澤楷注入數碼港發展權至 
今，大約有一年時間，這一所新公司，在 
短時間內崛起，購入曾經是香港其中一所 
最大規模的企業——香港電訊，締造了不 
少紀錄。 -
藉著這次收購’主席李澤楷旗下的盈 
科拓展(新加坡掛牌），及盈動與電訊合組 
成的新公司’市值將會達到5800億元， 
媳美父親李嘉誠名下的長實及和黃。連同 
李氏家族名下主要上市企業’總市值已經 
達天文數字，足足是匯豐市值的3.6倍。 
'•鹿糸吉： 
I 以一個家族，控制香港以致全球的 
一個一定數目的財富’以及其在經濟及 
政治上的種種「特殊」權利，以及李嘉誠 
先生曾一再揚言如果香港旳「氣候」不 
「理想」’會有可能減少對香港的投資。 
這種行徑，十分跟扈’而其專橫霸道已 
令人想入非非。從數據上，可見其「王 
國」之強大，在香港的經濟上’已造成 
一個無形的壟斷局面。 g g 
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延误三十六天之久的美國總统選 
舉，結果終於二零零零年十二月十四 
日塵埃落定，候選人戈爾公開承認失 
敗 ， 而 喬 治 . 布 殊 正 式 成 爲 美 國 第 四 
十六任總統，今屆美國總統大選可説 
是峰迴路轉、史無前例，現在筆者就 
爲大家剖析今屆美國總统大選經過及 
將帶來怎麼樣的影響。 
美國總统選舉染 
美國總統採用「選舉人票制度」選出，總统並非由選民直接選出，而是由各州選民投票推 
選出選舉人，再由選舉人選出總統。選舉人以州爲單位，每州的選舉人人數，跟該州國會參、 
眾議員總數相同。美國現時每個州有兩名參議員，五十個州共有一百名參議員，而各州眾議員 
則按人口比例分配，每五十二萬人一名眾議員，全國共四百三十五名眾議員，連同哥倫比亞特 
區的三名選舉人在内，全美共有五百三十八張選舉人票。總统候選人只要獲得半數以上選舉人 
票（二百七十張）即可當選。 
u i x m t m , 
II 
riRSTj^ NfflON 在這種制度下，總统 
候選人只要在個別的州份 
取得大多數選民的支持， 
便可取得該州所有選舉人 
票（就算只多得一票，也 
有可能取得該州的所有選 
舉人票） °因此，某些人口 
較多的大州往往成爲候選 
人勝負的關鍵，而人口眾 
多的佛羅里達州便成爲了 
兵家必爭之地。 
入 透 
社 會 权 
筆者：基斯 
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兩irjT画"lici"遷_又_圣_面比較 
社 會 板 
喬治•布殊 ( G e o r g e Bush) 戈爾（ A l b e r t Gore) ^ ^ R H H ^ I P 
所屬黨派 共和黨 民主黨 
年齡 5 4歲 52歲 池 
家庭背景 -父是前美國總统布殊 
-已婚，有一對仔女 
-父是第三十二任國會議員 
-已婚，有一子一女 
學歷 耶魯大學歷史文學士 
哈佛大學工商管理碩士學位 
范德比爾特大學法律學院學士學位 
范德比爾特大學神學院學士 
玫績 1995 擔任德州州長 
1987-1988 爲其父選舉任顧問 
1978 馋州眾議院候選人 
1 9 6 9 - 1 9 7 3於德州國家空中防衛隊服役 
1 9 9 3 - 2 0 0 0第四十五任美國副總统 
1985-1993田納西州參議員 
1 9 8 7 - 1 9 8 8民主黨缚統候選人 • 
1977-1985田納西州眾議員 
1971-1976美國陸軍 
冢教 基督教 . 基督教•^ .：. . . . . . ‘ 
玫綱 
、國防 
• 不違反美俄反彈道導彈條約下，設 
有限度導彈防禦系统 
•增撥軍費，包括提高軍人薪金 
• 爐續投資科技及國防工業 
•盡早建立大規模導彈防禦系統， 
保護美國及盟友安全 
•增加國防研究及發展經費 
•每年增撥一億美元，提高軍人薪金 
•減少核武存量至最低水平 
外交 •中國爲美國的主要競爭者，應加強 
《台灣安全加強法》，同意出售武器 
予台灣 
•國際間應取消對俄的經濟援助，美 
國則應改變援助形式 
•中國爲「戰略性伙伴」，反對 
加強《台灣安全加強法》 
•與俄羅斯保持合作關係 
~能源問題 • 動 用 戰 略 性 石 油 儲 備 純 粹 是 競 選 頭 
•同意探鎮保護區，增加油產量 
•贊成動用戰略性石油儲備穩定油價 
•反對探绩阿拉斯加保護區 
~堕胎 •堕胎是關乎人命的問題，反對批准 
墮胎藥 R U - 4 8 6在市面出售，認爲會 
使墮胎行爲更普遍 
•同意批准墮胎藥 R U - 4 8 6在市面出售， 
認爲是尊重婦女選擇權和維護婦女健 
康的政策 
一社會保障 • 支持 2 0 0 1 - 2 0 1 0年將 2 , 2 8 0 0億美元 
用於社會保障方面 
•支持禁止從社會保障信託基金中借貸 
•將部份薪棒税撥作投資於股票和債券 
，提高退休金保障 
•支持未來 1 0年將財政盈餘中的 2 1 , 9 6 0億 
美元用於社會保障 
•提出爲工人設立「退休保障儲蓄增俊計 
劃」，聯邦政府會動用財政盈餘"1發出與 
工人相同的供款額 
〜死刑 •贊成死刑，認爲可挽救更多生命 •贊成死刑，彳曰承認執行時可能會有少量錄摄 
〜經濟 •未來 1 0年減税 1 3 , 0 0 0億美元 
• 1 , 5 0 0億美元用於未來 1 0年的醫藥保 
險計劃 
•支持將在 2 0 0 4年到期的研究及發展 
免税額，變成永久免税項目 
• 未來 1 0年減税 4 , 8 0 0億美元 
•醫藥保險計劃 1 0年的支出達 3 , 4 0 0億美元 
•支持將在 2 0 0 4年到期的研究及發展免税額 
，變成永久免税項目 
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小 布 殊 食 说 ， 
m H M 
職 - ； 芬 ^ A A ^ SMz J ? ^ 
W 今屆美國總统 '大選是美國史上少有的 
緊張，無論是大選前後，也充滿了緊張氣 
• 氛。效選前的一個多月，傳媒已纷纷報導 
兩位候選人的拉票活動，首先最引人注目的是於十月内 
的三次辯論，一般人也認爲這三輪辯論是決定兩位候選 
人能否突圍而出的關鍵，戈爾在此還顯示了他比布殊較 
佳的學識，但他並未能突圍，戰情仍然緊凑。小布殊爲 
了搶回稍输的州分，亦展開了佛羅里逹州的拉票活動。 
根據當時多個民調的估計，雖雙方也未能取得過半的選 
舉人票，但戈爾將會以較多的票數入主白宮。可是，到 
了大選前一天，戈爾的優勢卻被小布殊所取代，小布殊 
險勝兩個百分點。 
今屆美國總統大選選情最峰迴路轉之 
處，除了是赛前的預測外，當然還有美國 
總统選舉史二百一十一年來首次「難產 J， 
即需要重新點票以決定美國新一任總统人 
選。 
在香港時間二零零零年十一月十曰早 
上，美國傳媒向全國宣佈共和黨候選人喬 
治 • 布 殊 ， 赢 得 關 鍵 性 的 佛 羅 里 達 州 選 
區，成爲新一任的美國總统，另一位候選 
人戈爾也致電小布殊承認選舉失敗。 
但在當日下午約四時許，戈爾助手指 
出雙方於佛州差距低於六千票，即兩人相 
差不足百分之零點五，根據美國選舉法， 
在這情沉下必須自動重新點票，戈爾亦因 
此宣佈並未認輪。經過了一輪具爭議性的 
人 手 點 票 後 ， 在 二 零 零 零 年 十 二 月 十 四 
曰，小布殊正式當選成爲美國第四十六任 
息统 ° ^ J 
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布殊當選預計帶來的影響 
1 .中美關係倒退 
小布殊外交知識貧乏，相比有當美國副總 
统經驗的戈爾，小布殊只曾任五年州長，競選 
期間被記者提問四位國家和地區領導人的姓名 
時，僅能答出台灣的領導人姓李（當時還是李 
登輝），其他如印度、車臣、巴基斯坦則無言以 
對。另外，小布殊對中台關係亦較爲強硬，他 
認爲中國是美國的戰略競爭對手，而不是戰略 
伙伴，他支持中國加入世貿組織及永久正常貿 
易關係；至於對中台關係的看法，他雖是支持 
「一個中國」的原則，以和平方式解決台灣問 
題，但他曾表示有義務保護台灣，支持《台灣 
安全加強法》，如雙方開戰，美國會派兵保衛 
台灣，故此，中美關係估計會稍遜於克林頓總 
統的年代。 
3 .經濟望能持續穩定 
小布殊當選，經濟問題是大家十分關注 
的，美國現正經歷持續多年的繁榮盛世，美國 
人都希望能延續現行的經濟政策。然而，一般 
人都認爲現在對此舉足輕重的人是聯邦儲"備局 
主席格林斯潘，只要他一日在位，他必定會維 
持現行的貨修制度，通過利率加減抑制通脹， 
適時防止經濟過熱或步入衰退，將經濟繁榮延 
續下去。故此，就算是誰當選，都不會對美國 
經濟構成較大的影響。 
2 
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在十一月十日，當傳媒娱報小布殊獲勝 
後，一間美國雜贊店内，一名男子看見人買 
報紙便説：「不要小布殊，不要小布殊。」 
因爲今屆美國總统大選的形勢緊張，兩位候 
選人也有約一半的支持者，當其中一位候選 
人當選，另一半的支持者，也爲之而感傷。 
故此，小布殊正面臨一個重要的挑戰，就是 
如何赢取戈爾支持者的芳心。 
國内部的反對聲音 
外兼得」的美國總 
結語： 
喬治•布殊當選爲第四十六任美國總 
统 ， 爲 美 國 的 歷 史 揭 開 新 的 一 頁 。 同 樣 
地，這也是世界歷史新的里程碑，因爲美 
國擁有強大的軍事力量，也是全球經濟的 
命脈，她的一舉手一投足也足汉譽擎禽世 
界，現在，小布殊不但背Z負著美國人民、^^ 
包衹，更是全世界的焦; ^。筆者認爲他 g 
選後最首要的工作便是先安内 J，平伏 
績説服大眾，在此謹希望小布殊能作一個内 
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筆者：卿聰 
()ho({{j^rapTt h、fi!s"m. 
綜觀二零零零年，最爲轟動香港fg"^— 甚至各工商荞之新聞，非香港申辦二零零六年第十五 
屆亞運會失敗莫屬。香港於一九九.V:[h_、定申辦二零葶六年亞運會’並於一九九九年十一月正 
式 向 亞 舆 理 事 會 會 長 阿 衆 法 赫 德 丨 : 。 於 二 零 琴 零 年 初 ， 亞 運 申 辦 委 貢 會 開 始 作 出 宣 
傅攻勢”以「香港一定漫」爲口號，必以个&「康康」爲吉祥物。到了二零零零年五月起各申委 
成貢皆展開黎說工’陳方安生、霍震還更出國走结三十個國家拉票，目的是嫛闺同時爭取亞運主 
辦權的塔贸多、馬來西亞吉隆鼓及印度苟里。可惜，於二零零零年十一月十二日，經遏兩輪 
投票资，香港惨敗於塔聚多洽手上。 
當香港市民得思遑個壞消息亭，大家都大罵震鶩，對邃結果大失所望。平,<；而論，香港不一定 
狡多绘失色，无其在玫洽環境、文化背景、對外交逯及地理T立置上，香港皆比多了憂勝。 
政治環境 
香港令一九四五年起己沒有戰爭，其政治 i•全性及穩史性在國際間享負成名，故各國運動員能 
在和平委表的環境下公平作赛。然而，多哈的政局並不十分穩走，郵近的國彖如伊朗、科成特、伊 
拉克铃鞔事頻繁，運動員的人生委全便難以確保。 
文化背景 
不同文化背景，會影響運動員的表著，或是運動項目的刪減。多。合以伊斯蘭教為國教，故對女 
性的行為限制甚多，如女性嚴禁游泳或是躺在沙游上，難道屆時取消女子游泳項目？反之，香港的’ 
文化维是背著中國的影子，但以香港的文化背景而言，絕不會杷游泳項目取消的。 
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封外交通 
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香港是一個國際城市，身處世界樞紐 
I丨:的位置，繁忙且發達的航空事業聞名於世。 
不論運動員身在何處，亦能以最短的時間直 
_達香港。多哈處於中東地區，對外交通並不 
I:十分發達，擁有較少條直航線，故運動員可 
旨需花多點兒時間轉折才能到達。 
_ 
多哈位於熱帶地區，屬沙漠氣候，冬 
I'天平均氣溫為攝氏二十至三十度，夏天可高 
逾攝氏四十度。運動員或許未能適應如斯酷 
I熱氣候而表現失準。香港則處於亞熱帶，氣 
t.候溫和•冬天氣溫平均為攝氏十至二十度， 
^夏天最高只達攝氏三十多度，運動員在這樣 
fe的氣候下作賽是最適合不過了。 
I既然香港有如此優勢，為何仍然敗於多哈的. 
瓶育設施貧乏未及國際水平 
m 
方公染 
p i ‘ 擎 母 
I r 
要 ® t小地力上容納更多體育設 
件不輕扬的竽。那麼番港惟有善 
用現有的體^^ ,4施�仁： -
未能符合國�-、！^^ . <i':f 
運會？故香丨!：、-I't ^, ^  
容 i七萬人 f t、 ] W ^級穴「，^ ‘：： 
比 赛 場 地 不 忖 。 i t 〃‘、• 
施 而 省 ， . 基 本 丄 力 - i ‘ -
哈 地 大 少 . 朽 I 、 S 
里，興建大""丨''〜“？^ Tit C如广 
資七億美元赁 
擴建現有設施 
優勝。： ： 
！ 、 ， J 燈 
有舉辦多項世界級運動盛事的經驗’包括高： 
爾夫球賽、網球賽，以及格蘭披治賽車決" 
賽。其次多哈一早已擁有十二張西亞鐵票’ 
包括巴林、伊朗、約旦、科威特、黎巴嫩、 
阿曼、巴勒斯坦、卡塔爾、沙地、敘利亞、 
阿聯酋及也門。比起香港的東亞七票’那就 
眾 所 1 知 / 香 港 的 空 氣 質 素 每 況 愈 
下，就著平日的空氣污染指數，往往已令港 
人人心惶惶，哪敎外國選手來港一遊？對運 
動員而言’空氣質素會直接影響他們的表 
現’若是一天的空氣污染指數高企，運動員 
應繼續作賽’還是暫停當天的比賽？再者， 
地球之友助理總幹事劉祉鋒批評，本港在未 
m.根治環境污染問題前，根本不應申辦亞運 
5 % 府 # 衷 功 利 放 視 精 神 
要得正果，就必先身作則。香,巷一 
忽視體:.寶運動.的重要性，欠缺體育本S 
香港體育協會義務秘書彭佐及浸會大學 
系助理敎授:雷雄德皆批評，申辦亞運失 
敗與政府多年來不支持體育有關~ 0 香港傷 _ 
田徑 f t總敎練潘健侶卯曾揚言香港不是有 
體*精神，只不過香港的體育精神非二J種永. 
P 
•香港兵敗如山‘倒’馬朵西亞奧委會秘# 
長謝國驥曾公開質疑爭奪亞運主辦獾選舉黑 
幕重重’更透露投票前夕’亞奥理事會會長 
阿爾法赫德親王與包括多哈在內的西亞代表 
秘密會晤。此外，香港奧委會會長霍震霆稱 
整個投票過 
程 諱 莫 如 
深、「死因」 
不明，埋怨 
選舉制度欠 
缺透明度， 
在投票的一 
.刻’亞奥理 
事會會長在 
他事前全不知情及無法反對下，使用新程 
序，宣佈為了「團結」而不會公布票數。同 
時，據香港奥委會副會長厲劉掌珠分析，多 
'哈能脱穎而出’是因為已經二十多年沒有在 
西亞地區舉辦亞運，而且回敎國家在理事會 
內亦有％足輕重的影j饗力， 
不言敗的精神，而是在於功利方面。’\ 
多哈經驗充足穩握西亞鐵黑 
¥哈能夠力壓其~他對手「，首先在於她 
28 
總括而言，香港是次失敗不能只歸究於 
多哈比香港優勝…或是選舉有黑幕，•反而更 
應檢討香港的不足處且加以改善。香港是 
個擁有天時地利的地方’崔只欠缺人和而 
已’只要港人齊心合力改善環境’政府提倡 
「永不言敗」的體育精神，及從挫敗中吸取經 
驗’想必對未來申辦二零零六年遠東及南太 
平洋傷殘人士運動會，甚至二零一零年亞運 
會有極大幫助。 
/ 
I與九鐵「爭地 筆者：基斯 
環保與市區發展不能並存？ 
十月中旬，環境保護署否決了九鐵興建落馬州支線的 
建議，原因是落馬州支線將會貫穿有珍貴價値的塱原濕地， 
s^，這事引起各界爭議，有人認爲環境iSli較爲重要，也有人覺 
P得市區發展更爲首要，究竟環保與市區發展是否眞的不能並 
存呢？我們藉探討塱原事件，看看這個問題。 
塱原介紹 
塱厮是一個観鳥勝地，因塱原接近米埔，故成爲 
根據香港觀鳥會提供的資料，自一九九三年開始，約有 
鳥於塱原棲息，佔了香港已發現的雀鳥品種的一半 
際瀕危鳥類’如黑臉琵琶、秀K等等。 
塱原的形成是由於典民注水灌M所致，因此 
而米埔是一塊自然漁地，兩81地的形成是有所分別的 
每界支持興建、落馬州支線的原因： 
一•九鐵發言人指出，如政府否決興建 
落揭州支線，將會阻延興建馬鞍山鐵路及 
沙®延錢線，容未能與其他兩條支線同期交 
啦的話，柬鐵及K餘兩條支線的乘客量都會 
比M期少，故此，九鐡必須花更多時問去檢 
討其他支線計劃，導致至少會延遲半年才通 
屯，絕對影響了香港市民交通的便利 
二.九鐵主席楊啓彥表示，按目前 
過境旅客量每年以百分之七的速度增長 
計算，羅湖口岸到二零零四年每日流量 
會有三千萬人次，屆時每個東鐵車站也 
會「大排長龍」。 • 
三.鄉謹尚代丧反對政府漠视剛原鄉民 
的意願，認爲塑原濕地是屬於他們的，政府不 
應自行決定興建與否，應多諮詢鄉民的意見， 
才作決定。對於一班ffi原鄉民丨衍言，興建落馬 
州支線將會令他們的交通更加方便，節省了他 
們出市區的時間。 
m x 
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松桕 
~•時灘t^保寿匾 
(補傭雀鳥集中糖廉地 
十 A 
環保署反對興建落馬州支線的原因 
支線會貫穿有高度生態價值的頻原中心地帶，丨 
該區鳥類品種繁多，更有多種鍋瀕危品種。 
九鐵所提交的報告，沒有足夠的證據去證明，I 
广塱原之外，並沒有其他可行及合现的替代力 
法。 
工程項FI建造將持續數年，相倍會嚴重破壞生 
而緩解措施未必有效 
連同其他艰丨：丨所帶來的累S 
環境造成不良後束 
n 
驗 ！ ！ 
• d 
J~M 
環保與發展的矛盾 
急伊仔」束舰 
Mm 帶來止而或ftffi的影?^，如我們盟拟保 
定宵?丨秘、f/失，就正如新機埸及迪 i j i i與yrnfi!，hiimmwn -
民帶來lEii兩t&i的影。 ： 
？？港_際機埸於九九八年iK式mu，新機場的落成剌激r 0 — “ — 
港的旅遊業及商業，iW^，新機場的狎述成附近域大'5〗亏染，瑶湾漁民的漁獲丨it大大 
卜降，雖然f!•環保•评論報(I丨確保污染的ft!皮減到iii少，w污染仍然存/n ；雖然，興述新機埸對 
然境彳/一定的禍'rif，丨1[州對於f?港市K的利益，到税時爲止，I丨：丨fii的 
影？？總比ftifii的來W快 
於迪丨：丨ti维關興述m，需要质海的關係，故此，述造商現止 
於竹;濟附近海域進行挖泥，影齊到附近被釋爲ff港水質較{丨：:的 
養魚區，發祝死魚数I丨附加，雖沒f�確资證據指出死魚J^w汚泥所致，但 
I衍[I確，於工稅進行後，養魚區的水押含沙M明顯附加丫。 
經 ： ， 一 
零 和 遊 戲 ？ 還 是 雙 m ^ ^ ^ ^ m s ^ m m 
筆者絕對認爲環保與市區發展是一個零和遊戲，正如上述兩個例子，要發展，便一定需 
要付出或大或小的代價。故此，人類只可以盡力減少對大自然的傷害。在興建落馬州支線一 
事上，如只可以在人的利益與保護雀鳥之間選擇其一，當然人會選擇對自己最有利的，但現 
在是有選擇的餘地，爲何不可以於當中取一個平衡呢？ 
如何取得平衡 
最佳的解決辦法就是落馬州支線•塱原濕地興i 
雖然，繞道會增加建築成本及會延遲通車日期，但是塱原 
濕地K有一個，消失了便是消失了，不可能再找一個地方 
讓雀鳥棲息，既然是屬於自然的，便讓它歸於自然吧!_ 
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CD-R/RW的描絡一般是650IVIB的，而市面上形形色色容量的CDR亦帕繼出現， 
如卡片式，甚至680MBg量的也有0有這樣大的容量，又可！^目己製作，而近年價幡的 
"F滑，速度的提升，导不少入家中都有一台。 
但是，問題來7，因CDR的螵準不一及其帕容牲的問題等等，對初學者來説，開始 
時很容易鲁在複製上發生問題，更甚者誊「燒」懷碟。 
有些時候，事情甚至_糕得导你要再買一台去解決問題。不過，有許多問題不見得要 
再買8新的才能解決，囡此筆者建議你别急著去「用錢解決」，更别為7—些新技術而檔 
著要買台新的，遺是先ti查一下你的戦體設定及硬體設備肥！ 
間題：常常會看到幾「X」，這「X」到底是什麼攀 
： 漏 
甚麼是「圭汁包式寫入」（packet writing) 
甚麼時候用得上？ 
—二 111 
5'碍六邑 
「 & / ,第七 +五湖 Z老.【一 ^ ： 17 J口： 'r-r- fir-
M i " 亿 斤 : 
mrm 
| 園 圓 I 
巧 气 題 ： 燒 錄 機 完 全 無 法 閱 讀 光 碟 片 ， 這 是 怎 麼 一 回 事 ？ 
卩^^決方法：首先，檢查燒錄機的連接線和連接頭’有時候這個問題是因為接觸不良所 
•下來，也有可能是光學讀/寫頭髒了 ’這時候可以用清潔片洗一洗。有時候這個問題 
是出自作業系統或軟體，這時候你最好重新安裝正確的驅動程式、燒錄工具軟體，甚至必要時 
可能要重新安裝作業系統。最糟的情況則是：你的燒錄機可能壞了，再買一台吧。 
尸 。 ， 題 ： 我 白 勺 C D — R O M 光 碟 機 無 法 嘗 實 C D — R W 片 。 
解決方法：如果你的光碟機是好幾年前買的舊機器，這很可能就是你的CD-ROM與CD-
RW不相容。但是’如果你的光碟機和CD-RW是相容的’但還是不認得RW片，很可能這片 
CD是封包式寫入的’這時候你只要安裝適當的軟體就可以讀RW 了。Windows 98 SE版和 
Windows 2000都支援UDF (封包式寫入的）’但更早的視窗作業系統就要到Adaptec的網 
站下載UDF r e a d e r的軟體，而要在這種片子上寫入資料時’你還需要像A d a p t e c的 
DirectCD, NTI 的 FHeCD、或者是 Prassi 的 ^hCn .。—一—— 
問題：我剛剛在一個區段（ s e s s i o n )裡寫‘達 麵 内 容 
卻 顯 示 不 出 來 
^ /#E IS(mu l t i p le sessions) 
；fl勺CD-R燒錄軟體（例如Easy 
||每個區段。可以用這種軟體 
斗了。如果這麼做還是無效 
！：•《劣%把所有的區段整合爲一個大 
‘ 要 升 級 ， 那 就 要 向 購 買 的 廠 
沛浙nife，面其實用CDR/CDRW同一般電腦 
^Lc i^^g，另外，很多廠商亦會將一些常見的問 
^ i ^ ^ ^ ^ a n a s o n i c 將推出的第二代DVD-RAM， 
個新問題的開始。_ 
你可曾為了傳遞檔案和安裝應用軟i，_者磁片往返於幾台家庭電腦之間，浪 
費大量時間。這就是人們所稱的鬼鬼祟崇網路(sneakernet)。但現在只要安裝簡單的 
家庭網路，可節省的時間將讓你吃驚。. 、 
建置家庭LAN〔區域網路〕不僅是在於檔案分享，你也可以讓老舊的Pentium電 
腦起死回生，用ii射印表機印信件；或讓所有舊電腦享受主電腦擁有的快速網絡連 
線°當然，還可以在網路連線多人遊戲裡享受「打機」的樂趣，你甚至可以把筆記型 
電腦和麥金塔(Macintosh)也串聯進來。. 
有許多技術可讓電腦彼此連繁起來。某一種技術適合某一特定形式的家庭電腦配 
置，所以你必須決定哪一種最適合你。下列是一些網絡類型的介紹，如果你已經知道 
你所適合的家庭網路解決方案的話，就請買好材料，D.I.Y. (Do It Yourself)吧� 
A C t 源 ft 
任何未成型的家庭網輕架構所必須1 
處理。除非你住在荒郊野外、不食人間：！！ 
個展間，以及方便連接的插座。而且所有家彳 
座，因此也不太薪要重新調整傢俱的擺設。如果你V: 
變腦的話（假如電話插座也木_氣所有電腦接 
方案。 
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那，你知道嗎？ 
1 • 〒 存 在 一 些 缺 點 ’ 其 中 之 一 就 
速度慢――大約只有1 0 0 
們發現資料傳輸時，若同時 
將降低頻寬甚至燒斷保險絲。 
擇有限：只有丨ntelogis這一家 
技術的網路組件，而該組件也 
S作業系統。 
也在發展讓家庭電器經由電 
一起的技術’例如，你可以 
裡設定你的錄放影機。 
l ^ l n te log is的PassPor t外掛網路極 
容易為它的轉接器連到電腦平行填， 
一 牆上 } H 你不需要打開電腦安 
戶 S ] ^ 卡 
含有自動設定系統共享的軟 
體 艮 容 易 互 相 存 取 檔 案 。 當 然 ， 
你也可以自辨設定Microsoft Networking。 
之 大 網 與 快 迷 之 太 縮 
(Ethernet) 
優點：最佳資料傳輸速度；價格相宜 
缺點：纜線外露；設定較困難 
安裝困難度：困難 
頻寬：10 mbps 或 100 mbps 
價格•：四百至二千元不等 
相容性：Windows、Unix P C 、 
筆記型電腦、Mac 
乙太網(Ethernet)網路的優點太多了 ’ 
由於它是最普遍的辦公室網路技術’市面上 
有許多不同的產品， 
而且相比起其他網路 
也不算貴。 P o w e r 
M a c i n t o s h G3 、 
iMac ’以及其他筆記 
型 電 腦 都 內 建 有 
Ethernet配接卡’而 
大部分P C的網路介 
面卡（NIC)價格也低 
於200元—一許多甚 
至低於100元。Ethernet也提供最怏的網’路 
傳輸速度：標準Ethernet速度是10 mbps ’ 
而新款的快速乙太網(Fast Ethernet)牵度是 
100 m b p s 。 
f I 
需 要 一 吵 應 急 糟 施 ‘. 
i 
但之太縮ttzj^最麻煩的方法，因窝其累 
要像n源線一般粗的覺線繞雜毎一台 i腦與 
小 型 路 由 器 
(Router) ° 如果 
你的H腦分敢 
在不同房間， 
大摘可能不 
是恨资除，除 
非你不介蕙笔 
線弃遏卩3口和走遒。然而,逮種情況恨怏會 
于等到改兽，因爲許多承建商巳粮之太縮架搆 
逮在新展裡，所以之太網插座银在楚括插 
座旁°而一些新的產品更是無線的，大家也 
可因應所彌而遇揮。 
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你可以購買包舍所累硬规的組件來設定 
兩台楚撒間的之大縮路， l i i可以分別購買零 
件°如果你的輞路包舍 i M a C或 P o w e r 
Macintosh G3 ,逮些組件131不適用，因爲它 
只適合PC。之大縮路的關鍵无件是之大縮 
集線器(Ethernet hub)�乙太縮路線(Ethernet 
cable)和縮路：!>面"|5"(见0 (如果你的置腦淀有 
内逮之太網配接卡的話）。某些集線器和縮 
路：?>面卡只執T•于樑準：^太縮，有些只執T-于快 
逮之太縮，還有些兩種樑準都相容。有些能 
舍動頂測縮路上的其他无件是棵準之太縮或 
快逮之大縮，然捷舍動詞至相容的祺式；有 
些則不 f于°所以'必須仔麵閱讓產品說，確 
定你買的无件能鲍相容。 
_赏正確的設〈翁 
•集線器(Hub)是乙太網路的中樞，所有 
資料傳輸都經過它。安裝網路的第一步就是 
選擇正確的集線器。集線器有幾種不同的規 
格’ 1對於家庭網路’只要小型的四接埠機型 
應該就’足夠了 ’除非你打算連接四台以上的 
電腦）那麼你就需要八接璋機型，留一些擴 
充性的空間。 < 
姿装網路介面卡 
如果你的電腦沒有内建 
必須加裝一個。大部分的網 
卡’所以你必須拆開電腦將 
P C I槽°只要選擇一個空槽， 
後面的長條鐵片上的螺絲， 
到妥善安放，再將螺絲鎖緊自 
如果你的筆記型電腦使 
你可以使用PC的網路介面卡 
接滑入筆記型電腦的PCMCI 
座就顯露在外面。安裝好PCI 
後，你必須開啟電腦看看Wimo 
出新硬體。如果沒有’到控制台 
體精靈。請確定你手邊有介•面 
式 ° 一 K 
電 腦 安 裝 好 纟 | | _ _ 後 ， 乙 . 
路線連接到集線器現’在你 
享硬碟的内容了。 
接來你必須購買乙太網路線’它看起 
，像「大號」的電話線。乙太網路線的兩 
^^ ^ 人、 
’作用與電話線的塑膠接頭 
相同。網路:等的一端插入集線器，另一端則 
插入電腦的乙太網埠或網路介面卡。 
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無線電波 
丨‘雖然AC電源線和電話線網路架設方案 
時靠 i自己是無線，但無線電波（RF)才是 
真正的無線網路。它也是最富彈性的’因為 
你可以把電腦放在屋子裡的任何角落一一只 
要有電源。而且如果你有筆記型電腦I你會 
更需要它。 
平/古變數 
資訊寿-
優點：無線，電腦可隨處欏放 
缺點：頻寬不足；摄貴 
安裝困難度：介於簡單與普通之闻 
頻寬：40 � 3 0 0 kbps 
價格：千多二千元 
相容性：Windows PC和筆記型電腦 
兩台電腦間的RF組件包括兩台無線收 
發器及其支援軟體。大多數公司還會銷售額 
外的收發器，讓你可以在網路上加入其他的 
電腦。目前收發器可經由平行蜂、PC卡、 
PCI或ISA槽，連接在電腦上；USB組件也即 
將上市。這意味著你可以找到支援任何PC和 
筆記型電腦組合的組件，不過目前還沒有支 
援Macintosh的組件° 
姿装元 
想要安裝任何PC1或ISA f：•組件，必須 
f n t機 fS孕 I j丨,閱 fe问者 f-冊。選擇一個 
， I 鄉 让 _ 的 螺 絲 ， 將 卡 插 入 
、 ‘ 彳 � ， ‘ 轰 鎖 回 螺 絲 
經由PC卡插槽或平行掉連接電腦的網 
路配接卡組件，在筆記型電腦上運作得很 
好。使用PC卡的，將它推入筆記型電腦的 
PC卡槽。平行掉接槽n了以直接插入PC或筆 
記型電腦的平行埠。安裝好 h述的硬體之 
後，開啓電腦，看看Windows可否辨識出新 
的硬體。如果不行，選擇控制台的新增硬 
體，照著步驟做。請確定你手邊有配接卡的 
驅動程式。 
許多組件附的軟體能自動幫你 i^s系統: 
共享，你也可以自行辑定 M 1 C r 
Networkjipi 
人.第七十五• 資訊種技版 
Third Generation 
文 Naive 
疏動電話允許我們随時随地 j?艮別人通 
飢。互聯網則杷原始的數據轉化為人 
類有用的資飢。現下，逭兩種技街得 
以播合，創凌出笫三代流動電話服 
務0 
3G(Third Generation)服f夯結合高迷庋數據傅訊，同畤加八了縮際縮路通訊協定(Internet 
Protocol based service) ° T旦是它不只是以更快的逋庋去邀覽�2«聯_，而是以一T画薪新的方法來 
聯餐到人、取得資訊、進商業事務、學習以及娱樂等。從慢逮的、麻煩的和靜止不動的了立置中 
解攻出來，違就是3G——第三世代流動電話。 
哪 1 G ， 2 G 是甚麼呢？ Hl^ .^、 
1(� (First G e n e r a t i o n ),即是第一代的流動置話制式，它是以 ^ ^ ^ ^ j ^ � ’ ^ ^ 
Analog及只提供聲音薄輸的制式，如AMPS/NMT, T A ( A S 等 等 � ’ ‘ ^ ^ ( Q ^ ^ I H ^ x 
� 2aSec( )mi ( J c n c r i i t i o n ) ,即是第二代的流勤“： . 
.:,•’. ... \ . 電話制式，它是以digiti丨丨作傅输的，它能提^ 
供聲音、數據以及薄真的服资。第二代系、y ^ ^ ^ ^ ^ 
.. 統在令天依然流 f j •技銜如丨丨SCSI) 
\ ' ' d r W f t Speed Circuit Switched I ) a t a ) ^GPRS {Ccncnil � ^ J B f c ^ 
r-； . ； fl l)m，kd Radio S c i ' v i c e ) 。 而其括 U S - T D M A (ISJJ6), 
IT ‘ cdmnOnc lS-”5)和丨)1)C. US-T1)MA/1)丨)C是一個兼容以爾 Analog 
4 縮格的系統�（� S M / L S-9巧是一個斩的概念，而其則己在全球的置 
W , M 訊業奠下一個重要的地T立。 
嶺而八第七十h、制 
香港彳可時才有 3 G 
預计到」‘：；^  f • / 。 - f H 在 资 港 推 … � ‘ 邁 • � V 
適 已 創 ： ， % 項 先 河 ’ 站 在 科 f T 的 可 緒 。 7 ;i . 
技if〗行t地測試’成功展；弟流動過訊所能帶給消’::!： 
行的首項同類-二法.•：争•月核购，在港推出^ ？ 
刊 f "】2 ： 成 為 罷 洲 - 問 網 f e 絕 • 商 行 通 分 ” 無 
於 200';年 i 月夥同：y” "lir v 、 ‘ 、 , : 、 、 : • : A 
商用前漫遊測試J 2;;u=；年7 M 2、^ •碑毕先在港初郎推tP 
網連通和可作高速數據傳输的特性，為将命々面雅出的第 
3 G 對 用 戶 的 影 響 
有了 3G的出現，流動服務輕會擴展到 
任何地方；無論在任了可時候，你可透過一個 
終端，mfmiK、取谬資訊、下載媒體和娱 
樂，其服務晤匯聚起來，不再是個別的了。 
在縮格的流動性(Mobility)方面，我們把 
目前的縮格當成「画定:r」(Fixed),但K〗的 
殺會爲違「流動性」下了一個新的定 
資訊科技版 
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-^wmmm 
lii::::服務[.'；1 -s J 。i. 
•V '；；! i；-，佈進行全球首項（ii RS 
P-S服怜。。R|<S具備時刻與互聯 
代流動服務作出部署 
f~ L 一 
I 們可同時用提象電話聯絡公司，同時 聯縮，更甚者，我們還可和终友一起 
上遊戲，只要我們喜歡，的力量都晤 
遭 達成。 
但爲'3(】不只是要高連去傳輸數據，它 
是一個方131、快邃的煤體。 
相T言隨若3(〗的發展，一些非電訊 
業’亦會用遣種技術發展出革新的服務。但 
是，遣種技術還需其他媒體的配合，如PDA 
(IVrsonai digiUil Assisti丨nU的發展，網上商貿 
的 普 及 等 。 而 其 價 格 ， 實 用 性 等 摑 簡 
題。趙 
穴害主握工进筋稱讎 
- m B B m m m m m ^ ‘ m 
并 一 教 繳 鏞 相 
專 蕭 彭 擄 霣 f f 
多 教 n r 赝 遲 探 
蓽 霞 形 緻 指 導 ^ 
1 小 畤 取 箱 
肩 上 里 » T " 雌 
M V l i i f c r.l.2314)1fl3 
www.phOi033,eom 
ism^ 
3 0 p e s 
9 0 p e s 
150 p e s 
【10 l i e s 
$ 8 
$10 
m 
•m MtS. Wi T.8.T.九•实， 
爽轉木馬 
也曾玩過旋轉tK馬， 
中想超一些趣事？筆 
時 有 些 ， 線 是 希 
衝天、奔跑S如。原 
空想，也許是可从寳 
i德，學習馬術就是一 
犖者：阿聰 
前2500年。當時的人類捕獵中亞細亞的野生馬來飼丨 
供人騎乘、作戰、運輸等。隨著科學的日益發達 
亦發現馬的感受性強’能領略人的情感、態度 
if運動。 
tsmjoKSi^ ’ I 
盟 此 1 
用其連度 
大 家 是 否 很 渴 望 策 騎 心 中 ^ m ^ m i 
馬術運動之場地及裝備吧 
場 地 
我in是否要於大草原奔馳才算騎馬？就馬術運動而言’大多 
是在馬術運動場內進行’其面積大約是長90公尺、寬45公尺’ 
以沙地及草地為主。 
至於比賽時，則在馬場馬術比賽場地內進行，其面積為長60 
公尺、寬20公尺’以沙地為主。 
工 欲 善 • ’必先利a 
的鞋備’ wj分為「賜的裝< 
朴实単、綁腿、肚帶、馬鏺4 
1〃講究的是安全、美感，所 
I。若要策騎馬匹自如’顯示人、馬 
IJ及「騎士的裝備」。一般 
。騎士的裝備為安全帽、長 
、對基本裝備的認識是必須 
¥，就必須先認識其裝備。現代馬 
鞍、手韁、籠頭、水勒、汗墊、 
馬鞭、馬刺等。因為騎 
mm mm mm 丨 
胃場馬術鞍、»礙 
西部鞍及表 
：正後方檢 
» 乘時，鞋馬鞍前、 
！成馬背的鞍傷或墮馬等情形發生一 
L兩種。如果使用鼻革，應在馬匹頰 
固定籠頭：咽革與馬匹咽喉間以四指 
：乘馬匹，唯一應用之韁。大勒韁僅於 
丨而運用，目的在訓練馬匹適應。 
n 
圓 窗 謂 
UIsjL^ 
鞍、綜合鞍〔馬 
應置於馬背中 ‘T , 
‘ V i V ^ . ； ： - ： , 
馬術場地地點 
1. 屯鬥康m t ^冲心 
屯門公眾騎術學校 
地址：新界屯鬥龍門路 
交通：可乘搭輕便鐵路往糊蝶站 
V或乘搭九巴59A、59M及59X 
電話：246626162461 3338 
傳真：246S9108 
2. 薄扶林公眾_學校 
地址：香港•林水塘道 
電話：25501359 
3. 鯉魚門公園渡假村 
地址：香港筲箕灣柴灣道 
籠： 2 5 6 8 7 8 5 8 
傳真：25688304 
：嘴角寬度和m•敏度’以減少傷害° 口銜對馬匹的約束 t在於騎士是^^, 
I 的 程 度 。 過 利 的 口 銜 會 傷 害 馬 匹 的 嘴 角 和 後 肢 ’ 牛 再 懼 ’ j 
n 
：家應懂得IL本騎姿方可進行馬術連動 
基本騎姿 
騎乘姿勢敎育’是整個馬術敎育訓練中’最為重要的階段。因人與^ 
馬生理構造不同、馬匹調敎程度有別’故對人馬騎乘姿勢之配合，更應 
重視。姿勢敎育訓練之順序’通常由中而下’再於上部逐部要求、因姿 
勢為整個騎坐之樞紐’必須先要求其方式正確為根基’次求腳扶助迁 
確’因腳的扶助’直接牽連騎坐之位置’再來便要求上體部位之自然放 
鬆’若中下部 I已—平衡’對於整體之騎乘姿勢便可掌握自如。乘戚 t ! 
姿勢可分為三Set' 
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坐 平 衡 法 
以坐骨及縫際二者為基礎’形 
黑占’以正視其位置形成騎坐姿勢。 
之 位 置 法 
由膝以F ’兩小腿_然下雄，其內側附於卷 
後躍低下’腳尖自然向上,.， • 
腹 位 置 法 
腰部須保持直且自然、騎乘時盡量以柔和的 
1偏倚，再以 i i:| j 
'I直線直達於足尖之內側 
介紹了這麼多 
場 馬 術 
法0.游 
運動的事前 
礙超越及自 
： 是 喊 
：馬i本動 
^馬各種基礎動作之技術。一般馬術訓a 
_ ’：使赛匹確切領悟’精密實施’由淺易而逐步j 
在野外各種險峻地勢中’若希望能越溝、超越障礙、涉河川’自 
，•^純之乘御技術所能勝任’必須經過各種障礙超越之訓練，人馬技能 
合發揮，方可征服自然’以適應野外各種地形地物之阻礙’通行無 
°因此障礙超越訓練，佔馬術敎倉中極重要地位。 
…障礙即是足以阻礙人馬行進及妨礙動作者’不論其位置形狀性質 
何。障礙有天然、人工之分’就一般設置與使用為：固定障礙〔設於 
，定地點不能移動者〕、移動障礙〔可隨時隨地移動者〕、野外障礙 
i利用天然地形地物之障礙’並加設人工設備〕、硬障礙〔如石磚®、 
等〕、軟障礙〔如竹柵、籬色等〕、副障礙〔為使馬明嘹起步點之 
薰而設置者’如橫木、竹籬〕。 A 
A J \ 
由 、 野 外 騎 乘 
野外馬術是於野外實踐之馬術，乃使騎手.在 i i内,之馬技能 
I 与 瑜 應 於 曠 野 各 種 景 況 ’ 利 用 野 外 各 種 地 膝 , 乘 御 • 法 
(If 
•常膽小且警成强的，他乏理解力丨練 
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暴的態度或行為對待地們o 
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snooker snooker .者：O a s i s 
okersnooker snooker 
er snooker snooker snooker snooker 
.snooker snooker snooker snooker snooker 
可能很多人一提起「波樓」，便會想到是不良分子聚集的地方。但其實不是每間「波 
樓J都如大家想像般黑暗的；再者，桌球本身是一種有益的運動，閒時相約三五知己打桌 
球’可説是一種賞心樂事！就讓筆者為大家介紹這運動吧！（由於桌球有英美式之別，筆者現 
為大家介紹香港較普及的英式桌球的打法。） 
是一項在十二沢X六択的球檯上進行的雙人 
對賽或隊制對壘式運動。 
一局比賽中，主要有兩種得分方式，一種是將球擊入球袋中 
取分，一種是靠對手犯規得分。前者的方式是於半圓形區內用白 
球撞向紅球，將一(或以上)紅球於白球不進袋的情況下擊入球袋， 
成功後，取得一分。接著，需選擇一顏色球為進袋目標，成功進 
袋者’可取得顏色球所值的分數。接著仍以紅球為目標，將所有 
紅球都擊入球袋。當打完最後一紅 
球後，接著得依顏色球的順序，由黃球、綠球、褐球、藍球、粉 
紅球及黑球的順序將球擊入袋中。任何一次沒有成功將球擊入袋 
中或失誤，則將由對手擊球。 
與賽雙方用同一個白球及廿一個顏色球，分別是15個紅球 
(各一分)、黃球(兩分)、綠球(三分)、啡球(四分)、藍球(五分)、粉紅I 
球(六分)、黑球(七分)。 
不論有意無意，白球進袋（「洗袋」）都是犯規。對手將取 
得擊球權，並從 “ D ”形位置內自行放置白球繼續球賽。除了 
白球進袋的那一次擊球的分數外，之前你的分數仍然予以計 
算。至於罰分方面，如果白球進袋的那一次*黑球中，目標球是 
紅球，則對手可以加 4 分。如果白球淮袋 l y i n i j i ^ i p i ,1 
則以色球所代表的分數，加到對,的分邊iP^H^lil^ 
球或綠球，則得給對手4分（4分是最§本的罰分）。 
snooker snooker snooker s n o o n ^ ^tioaker 
snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
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sMoCer snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
如果白球在碰到目標球前先碰到其他球（除非同是目標球的顏色），是為犯規。罰分取 
最高的分數，例如你的目標球原來是紅球，你的白球卻先碰到綠球，對手加4分。如果你的 
白球先碰到黑球，對手則加7分。如果你的目標球是黑 
球，卻先碰到藍球，則對手加7分。 
如果同時打進紅球和色球是犯規的，因此需要罰 
分。如果是在打紅球，則以落袋的色球分數扣給對方(最 
基本得扣4分）。如果在打色球，而同時打進紅球。則 
選下列情況的較高分罰分，即你的g標球分數，或進袋的 
色球分數。 
技術教室 
你是否不熟悉控制白球「走位」的方法；或者打球時力度往往不夠或過大呢？據多名資 
_深球手的意見，要打好撞球，只要將推、定、拉桿打點練好，你的球技即可進入另一個階段！ 
但是「中QJ(把球桿擊向球的中間)與「推扯QJ(把球梓擊向球的下端）「手感」各有不同，以 
致常常造成失誤，而無法讓色球入袋，所以了解「落ol(擊球方法)的技巧是打桌球的基本條 
件，這樣才能控制好球路的變化。 
現在簡單介紹一下「落西」(改變球的滑行的 
軌道)的秘訣：當打白球的右邊時，白球便會走向 
左邊；相反打白球的左邊時，自然便走向右邊 
了。因為各人的打法皆有不同，也可説是全憑經 
驗和感覺，熟能生巧而已° 
球樓介紹：世紀桌球會 
世紀桌球會內的桌球檯是用全新的英國RILEY檯� 
會內共設有15張綱估檯及15張普通檯，而球會亦設有水 
吧，能俯瞰維港景色。 
地址：銅鑼灣告士打道311號，.皇室堡13樓 
電話：28907979 ^ 
snooker snookersnooke 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
snooker snooker snooker snooker snooker 
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權 
球 
覺球 ' (又名橄欖球 )是種本 '的運 t o，但在香港眞正接 
觸過的人，實在不多。~其實，大彖除了可以在電視上觀賞欖球 
比賽外，亦可親身體會，領略箇中樂趣。欖球主要分爲十五人 
制和七人制，而筆者則會嘗試介紹前者。 
正如上文提及到，欖球活動以十五人制爲主流，但其實近年 
來七人制欖球亦發展迅速。世界上流行欖球的國家主要分爲兩大 
陣營，分別是北半球的歐洲六強（英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、愛 
爾蘭、法國及意大利）和南半球的四強（澳洲、紐西蘭、南非及 
阿根廷）。 
在十五人制的橄欖球比賽中，傳統上我們會將1至9號位 
置的球員稱爲前鋒球員，而11至15號則稱爲後衛球員，以下會 
6 至 7 號 
翼鋒（flanker): flanker負責scrum陣兩側邊防 
守，適合由身手與力量兼具者出任。 
8 號 
八號前鋒（number eight): 8號前鋒，兼具優異 
的體格及力量，是陣中的強力破壞王。 
9 號 
傳鋒（scruin half-back)： scrum-half 是前鋒與 
後衛的溝通橋樑，適合由眼明手快者擔任。 44 
1 與 3 號 
支柱前鋒（prop) ： prop是陣中的重要支 
柱，•般都由體重、力量最突出者擔任。 
2 號 
勾球前鋒（hooker) ： hooker負責將球由 
scrum陣中勾回，是scrum陣的指揮官， 
須毅力與體力兼具。 
4 至 5 號 
閉鎖前鋒（lock): lock除強化scrurri陣 
外，主要負責在邊線位置爭球，一般由身 
材最高的球員出任。 ’ 
、 
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n j L^  I 
1 0號 
接鋒（Sland-offj: siand-nft M後衛攻勢的發 
動者，須具備高超的踢球技巧•， 
1 1 與 1 4 號 
翼衛（wins): wing i由速度最快者擔任，負資 
曲側邊突破。 
1 2 至 1 3 號 
正鋒（center): center同時具有速度及閃切技巧 
者，有良好之體格與突破力。 
15 號 • 
殿衛（full-back): full-back是最後的防線，須 
有良好的接踢球技巧與堅定的防守決心。 
球 f f i P B l ^ s ^ r t ^陣線進攻時，只能傳球予自己平行或更後方的隊友。 
二 •倒地放球：不論何種原因，持球球員倒地時，必須立刻放球。 
三•越位受罰：在雙方交接時，會自然形成一越位線，若守方球員超越此線作動作，則會受罰 
( p e n a l t y ) 。 
四•出界跳球：當球出界時，雙方前鋒於出界處跳起接邊界的發 
球 0 
五•達陣得分：只要在對方達陣區內持球觸地（ t r y )便可得 
5分，加踢可加 2 分，而罰踢及落地踢則可得 . 3 分 ° 
六•擒抱合祛：除部份粗野或危險動作外〔如勒頸、揮拳相向 
等〕，守方球員可用各種身體碰撞來阻止攻方持球員的進 
攻。 
各位有興趣到現場觀看欖球比賽或親身參觀欖 
球活動的同學，可以在香港標球總會找到進 
一步資料，其地址為：香港銅鑼灣掃桿埔 
大球場徑1號體育大樓2001室；另外，亦 
可以瀏覽香港欖球總會的網站，網址為： 
http://www.hksports.net/links/rugby.htm ^ 
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媒樂世界新紐元一對戰好去虚 
_ 蘭 敫 
筆者：肥仔 
罝身縮格世界，最越漫畫空間 
可能大家閒時也有上網打即時戰略遊戲的習慣’ 
但獨自在家中或宿舍，對著電腦，即使有三五知己在網 
上陪著一起作網路遊戲對戰，始終也好像欠缺了一份現 
場的刺激感。想和好友在同一個空間對戰？想和他們硏 
究策略、即時交換戰略情報及馬上作賽後檢討？「戰略 
高手」將會是一個不錯的選擇。 
消閒熱黑占 
位於銅鑼灣的「戰略高手」，內有過萬沢空間’全日二十四小時營 
業。我們可以在那裡馳驛於網路世界、和好友一起作網路遊戲對戰、欣賞 
喜愛的漫畫、雜，、唱碟及電影光碟等。此外’我們更可以免費享用那裡 
為我們預備— n i s l ^ 點，诞對是消閒的好去處。 
/ A 
《戰略高手》一角 
強至九組合 
若果你擔心那裡不夠電腦或電腦的性能不能滿足遊 
戲的需要，那你就可以放心好了。「戰略高手」為滿足 
會員需要’共提供了一百三十台電腦供會員使用’每台 
均配備Intel Pill 7331Vlh2 ’,千五吋VGA LCD Monitor ’ 
256M SDRam , Voodoo3 3D Graphic card • DVD 
Rom ’ AC97音效卡及寬頻上網等強動組合，能滿足各 
電腦遊戲的需要’增加會員玩電腦遊戲所帶來的歡藥。 
此 外 ’ 那 裡 亦 配 備 了 最 新 的 網 上 遊 戲 ， 如 o f 
Empires II ： The Conquerors 〜Quake 丨丨丨及RainboW 
Six 等。 ^ ^ 
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書 迷 」 之 地 
除了電腦組合外，那裡更設有漫晝區及雜誌區，內 
有過萬本流行漫晝’例如：麻辣敎師GT〇、金田一少年 
事件簿、名偵探柯南、龍狼傳及浪人劍客等。至於雜誌方 
面，那裡提供數十款最新的本地、日本及外國流行雜誌， 
可算是應有盡有’能滿足「書迷」的需要。 
多 元 化 設 計 
那裡亦特設多種不同的座位以供會員選 
擇’有舒適的獨立座位、富時代感的賽車 
椅、豪華獨立卡位以及和式客房’必定能滿 
足 梦 的 需 要 。 無 論 三 五 知 己 聚 會 、 做 
Project、情侶拍拖、或者想獨享個人空間， 
舒適優雅的「戰略高手」必定是你的首選。 
舒適優雅的環境’高質素的服務—「假如大家以為價錢必定不低的話’那麼’你 
就大錯特錯了。無論你在那裡玩電腦遊戲或看書，每分鐘的收費只需HK$0.5 ’設最 
低消費HK$30 ’而入會是免費的。有這樣的 i務表設施’相信這樣的價錢尚算合理 
吧！ ’ 
己 
筆者曾親臨「戰略高手」看看’那裡的裝 
修華麗、設計美觀、設備完善、服務週到’而 
且價錢合理，實在值得一去。筆者在那裡逗留 
了短短兩三小時，彷如置身於電玩世界裡似 
的，看到每個人都在玩著不同的電腦遊戲，每 
人都全神貫注於獎光幕，連自己也被他們感 
染……。當然’我和我的好友也有「一顯身手」 
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家對、攀偷高 
手J 智想禱到更 
多 可 身 细 銅 鑼 灣 
驗克S 463 -583號鋼_灣 
廣場二期地庫,或 
_ / - -
頁 www.azteic.Gom.tw。 
-地方寬敞幽雅，共五至六部電腦供會員或非會員上網和看VCD。除了漫 -
還有報紙、本地週刊及月刊’日本潮流雜誌等供應，亦有訂購優惠及二手物品寄賣等服 
MIC漫悠館的最大特色是，全店有五個大座位以供潮覽風景° 
漫畫茶坊 
新 流 
.了丄 
n 
空閒時除了 SHOPPING、唱 
K、梯戲之外’還有甚麼可以做 
呢？上網？梯漫晝？暢飲？想一邊 
上網一邊梯漫晝一邊暢飲？可以去 
邊？台式書室便正正可以滿足你以 
上三個要求。 
A 计 、 
犖者：佩珊 
漫畫丰Y 
用 
-漫晝村內有超過二萬本漫晝書，會員 
除了可以在村內看漫畫書’還可外借漫晝，看VCD，玩 
PC GAME等等。此外，還有各式各樣時裝、娱樂、電 
腦等雜誌供會員閲讀。當然少不了多部寬頻上網電腦， 
還可以用印表機列印所需資料。村內亦有免費蒸耀水和 
即沖飲品供會員飲用。~ 
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V-——漫畫之城提供漫晝、雜誌、寬頻上 
網以及租小説服務’而城內特別之處在於有新式按摩 
椅’讓顧客有更舒適的享受。 
蜀耗甥樂&王’故持别： 
、•‘’—•声四「電腦]5T免眷 
j - ，—广斤或以上’. 
消 間 板 
1 • 
年費 會 員 收 費 非 會 員 收 費 最 低 消 費 
漫 悠 館 $20 $0.3 / min $0.35/min 
$9 
$7.8 
漫 畫 茶 坊 
$30 
$20 
$0.25 / min $0.3/min $9 
^ ^ 漫 畫 村 
$30 
$20 
$1 /5min / / 
漫 畫 之 城 / $0.25min $18/hr 
< 
$9 
漫 畫 狂 熱 
$30 
$20 
$0.2/mm 
$0.3/min 
$24/hr $12 
MIC漫悠館 旺角洗衣街金雞廣場1907室 電5舌 27107886 
漫畫茶坊 旺角亞皆老街6 9號2樓 電話 23811377 
漫晝村 元朗大馬路126號2樓(CITYBANK樓上） 電話 24701551 
漫畫之城 尖沙阻金馬倫道2 9號1樓 電話 26122192 
漫晝狂熱 基灣大河道45號2樓(B〇DYSH〇P樓上） 電3舌 23672227 
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行山 G o G G G M 
「若果夏天是嬉水的季節I那麼，冬天一定是遠足的季 
節。」每當筆者説出這一番話•都會惹來好友的「非 
議」：「你不是説笑吧？背著一袋袋裝備通山走•有甚麼 
樂趣可言呀！」 
請各位親愛的讀者相信我吧！遠足既有益身心•又是一個 
接近大自然的好機會•正是一舉兩得啊！當你在晴朗的天 
氣下遠足，景色恰人I大地盡收眼底，再加上清風送爽• 
那感覺真是無可比擬的！〔當然也有炎熱和下雨的曰 
子......〕事不宜遲•筆者現在就介紹三條不同長短的路徑 
給大家嘗試走走吧！ 
西貢北深滿至_魚湖〔行程： > 5 k n f i〕 
. 鑕 • n 
犖者：Oasis 
北漂潘自然敎育徑 
Pak Tarn Chung Nature Trail 
北渾浦 
Pak Tam Chung 
-"Ifl 湖 
Tsak Yue Wu 
大網仔路 
Tai Mong Tsai Road 
前往交通： 
於鑽石山地鐵站乘搭九巴96R號〔抵在假日行走〕巴士 
於北潭涌分站下車。 
乘搭九巴289R號〔祇在假日行走〕巴士於北潭涌終站 
下車。 
乘搭新界專線小巴7號〔抵在假日行走〕於北潭涌下 
車0 
行程特色： 
在北潭涌下車後，可向小食亭旁邊之停車場起步’沿燒 
烤場之石板路往上行。由於沿途支路較多，如有需要可 . 
帶備地圖和指南針。途中’大家可以眺望北潭涌之風景’而沿途亦卩常優美的燒烤彳»和 
樹 蔭 可 作 野 餐 ’ 適 合 一 家 大 小 作 為 假 日 悠 閒 共 聚 之 路 線 。 燒 烤 泥 路 • 丨 
鯽魚湖的附近已有巴士分站’可由此離開。 — V L $ 
離開交通： A 7 ‘ h 
於鯽魚湖附近之巴士分站乘搭九巴94號/ 96R號離開 
於鯽魚湖附近之巴士分站乘搭新界專線小巴9號/ 7號離開 
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西貢北深涌〔經莱宜路、浪站、大浪西豫、躲田豫、來理〕 
〔行程 < 2 1 k m 〕 
前往交通： 
於鑽石山地鐵站乘搭九巴 9 4號/ 96R號 
〔祇在假日行走〕巴士於北潭涌分站下車。 
乘搭九巴289R號〔祇在假日行走〕巴士於 
北潭涌終站下車。 < 
行程特色： 
於大浪西灣、鹹田灣、赤徑、黃石碼頭都 
有士多提供食物補給的’而中途亦有水源 
.可供煮袁座使思人 H f i i i ^ 士彳2需要帶備 
足夠之糧水。北潭涌至大浪西灣之路程樹 
蔭不多，天氣酷熱時要尤其小心,。此路程 
之道路有7 0 %都是石板路，只不_上山落 
山之路程一個接著一個，對體力k意志力 
的要處較高，洛途山水景色優美’藍天碧 
海，加上清爽的海風’不難行畢全程。 
離開交通： 
於黃石碼頭乘搭保利小輪返回馬料水終站離 
開 ° 
於黃石碼頭乘搭九巴9 4號 / 9 6 R號〔祇在假日 
行走〕返回西貢或北潭涌離開。 
遠足行山所需用品： 
地圖、指南針、小電筒、萬能刀、水壺、急救 
用品、合適的鞋、背囊、衣著、足夠的食物 
建議食物：即溶麥片、法式麵包加蒜蓉醬、好 
立克、阿華田、牛奶加梳打餅 
春天將至‘希望大家能藉此機會‘—行人 
組一個「遠足郊遊國J ‘ 一享行山之樂吧！缀 
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大帽山道〔經大帽山頂、梧桐寨潘布〕至梧桐塞[行程11〜15km� 
前往交通： 
乘搭九巴51號巴士於荃錦勘巴士分站下車。 
行程特色： 
這段路程會行經香港最高之山頂，所以風景相當不俗 
途並無村屋或士多提供食物補給’但中途有水源可供煮食 
或使用’所以必須帶備足夠之糧食。全程樹蔭不多’所以 
天氣酷熱時要尤其小心。 
由於位處高山’當打風及 
下大雨時亦不太適宜選行 
此路。 
、八 
/n 
離開交通•• 
乘搭九巴64K號 /64P號巴士離開 
途經的小巴或其他交通工具。 
嶺 , • f e 人 第 七 十 五 期 
從文學至 
衡 舦 
犖者：佩珊 
文學與電彩本末應该是各不相干的兩種東西、兩種媒介°然 
而，通遴改編的程存，兩者之間的關係便變得密切起來。 
我們將文學作品如小锐、散文、 
甚至詩欲等等拍成電彩，以電影的角 
度来連文學作品中的意堍，又或是電 
彩刷本改禽成小锐、散文、持欲等 
等，達些均稱之為改編。然而，文學 
與楚彩之間各對讀者與觀眾起了甚麽作用呢？改編的樂趣在哪裡 
呢？改編要有甚麽故巧，又有哪些地方要特別注意呢？就此，我們 
徵詢了中文系教授杀秉釣的意見。 
互相補足，互不取代 
文學與電影是兩種不同的娣介。文學以 
文孛敘事，以文學走構景冬〜 4且能給予讀 
者更大 ! l i i ^ 間，電影场雀 ^ ^書面成线， 
當 你 進 影 陵 時 ， 就 像 書 一 個 超 現 
责 的 " ^ H i i r ^ ^ W ， 你 能 從 窗 ^ 、 不 同 徒 
頭華末的梘覺畫面、演貝的1特演釋等等獲 
得遍真的视象故系。所以説，電影是一種结 
合番街。 
由於文學與奄彩各有好處，故二者可產 
生一種互補作用。将文學改编成電影，可加 
浅作品中的影音故系，而以電彩作嫖介可為 
一文學作品華米一種新的演釋方式，壤讀 
者以另一角度欣贲作品。不遴，有時候改編 
的電彩卻不能狗將文李中的禽意、象徵、意 
識洗的'Vii、理描禽等等的細破禽作手法龛免全 
全地来現在電彩中。因此，電彩與文學只能 
產生互補作用，卻不能互相取眷。 
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成功與不成功的例子 
正如梁秉鈞所説，文學作品改編電影有成功的，也有不成功的 
例子。例如意大利導演维斯康提将德國湯馬斯曼的小锐《死於成龙 
斯》改端成電影便是成功的例子，電影與小説同樣能遑過馬勒咅樂 
與攝影来現出一種頹廢的意境。相反，曾故改編成電影的养川龍之 
介的小説《地狱變》便不成功。小説中描禽了一幅十分恐怖的書 
像，然而，電影中的卻並不恐怖，逭便正是兩種媒介產生的不同作 
用。小説中的畫可給讚者想像全間，然 
而電影的真责成卻滅少了觀眾的思想全 
間。又例如張爰玲的作品，如《傾城之 
戀》和《紅政魄與47攻塊》，作者的文 
華十分好，故章的電影成赤十分強，因 
此，等演要改編地的作品成電影便很難 
做得好，但若然要杷小説中的文李免免 
全全的搬李過紙，卻只會等來反故系。 
學街板 
改編可分兩種：一種是文類小锐改編，即杷文學作品 
改端成電影、戲曲、舞台刷等等。笫二類是軒舊改編，即 
文學改編成文學，如将文言小説改成新詩一額。不遴，赤 
有一些混合此兩種方法的改編作品，例如電彩《禽我深情》 
是改編莎士比亞的戲剌SHAKESPEAR IN LOVE ,導演以莎 
士比亞的真人真事的歷史為背景，邻加以虛構的爰倩故 
事；如徐充電影《梁祝》，将民間傳説改成現代的爰倩 
故事，並且加描了吳嘉麗演繹的碼碼角色；又例如徐充的 
電彩《音蛇》，改編看小説《4/蛇傳》，但徐克卻以音蛇 
代养•蛇為主角。逭些都是混合的改編作品，給予觀系一 
種斯的使食角灰。 
杀教授链為改编的束大樂趣在於認舊與看It。我們可 
以遣遴文學與電影逭兩種媒介，從認識舊的作品而看到新 
的群釋與思想°如徐充的《音蛇》，壤觀眾能從音蛇的新 
角度來看《合蛇傳》的故章。然而，改編要注意的地方與 
故巧是：認凊與了群至少兩種媒介的優劣，更重要的是要 
明改編的目的是在於創遣和癯承，而並 I卩要反對原著或 
取代另一種娣介，遑樣才能夠改編成功。_ 
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冷 溪 筆者：基斯 .... 
自從我看見了他，「冷漠」這兩個字’就在我腦海中展現出一幅活生生的圖畫：人就像活於一片余 
冷的沙漠上’沙漠本是熱.哄哄的’但居然可以感到一份刺骨的冷…… 
第 一 次 看 見 他 是 於 一 個 多 月 1 ^ ! | | ( < ! 1 ^ 一 拐 一 拐 _ 我 ^ ^ 過 ’ 我 ， 驟 眼 看 去 ’ 眼 睛 卻 燈 了 
下 來 ， 他 的 衣 服 上 佈 滿 了 大 破 洞 ’ 破 洞 的 邊 緣 像 被 老 鼠 淺 正 在 慢 慢 地 蔓 延 著 ， 蔓 务 
著’就像吞嗟著他的衣裳一 4 ’從他這件被風霜洗擦過的衣裴》暗暗备舊了他曾經努力過的痕路，_ 
— 些 破 洞 還 、 連 繫 著 少 許 碎 布 ， 一 糙 6 义 针 線 仍 隱 約 可 見 ’ 但 是 ， 努 力 表 什 麼 ？ 老 鼠 朋 友 們 就 像 一 
點也不愛 | 1(^[也〜的成果，或許他凑他 \p〗談判過，最後才可以遣留下那一點點的痕路，作為他少許的回 
報，也許森他而言，那已可令他會心楸笑了，•.... 
也只能樓辨地希到他嘴角的錢粤，悉减再努力，也難以想像他曾 可是，縱使窮盡我的 
經I笑過活過。 
轉過眼來’又 ( I到他蜷縮地,在街丄，他一直把頭垂下來’垂得不能再低了，也許日光 ' 
了 ’或是……人的實在太淑〃 ¥了，狠狠地刺進他的心、寫’為了自己的心免受傷害，只好將自 
聚緊的，頭垂得低低的’用他表纏著M長髮將面容掩得暗暗的。 
i 那時’我在惶恐，惶恐自己的目 >會否刺傷他’縱然我不想刺傷他’但我也拐過高來’應0地派發 
[我的宣傳單張…… … 
t 
今天’我又被調配到那條我與他初次邂逅的大街上派發傳單’我又再一次足到他。在大街上，身 
人在我身旁擦遇，同樣也在他身旁檫過’可惜’他們卻看不見他，而我卻能清晰可,見 
「踏…踏…踏…」當我在派發傳單的時候.，他滿辦地向著我的方向走過來，我的心跳;闖出來， 
我應該走開了嗎？"可是，我的脾仿 j ^ t i不想踏碎他的心，故 j i t；，我一步也沒有離開，他慢,_•走到我身旁， 
蹲了下來，搜索著他的「寶物」’我只敢赞看著他的樣子，我不敢正说’也不敢細叠，因我害怕被他發 
現’同時我又生怕我的目光會傷害到他。 
在资看之簡，慢慢的在他臉上遊歷，突然間，空氣也靜止了 V , 我不期然在他缚深深的皴夢間觸礁 
了 ‘ ， 我 的 心 慢 慢 地 沉 下 去 ， 下 去 ， 就 像 船 隻 撞 向 碟 石 一 般 ” 為 輕 ？ 他 的 n i f ^ i ^ 太 深 了 ， j i 什 魔 拿 
下了.他那辣深的鈹紋？是什麼將他的臉擠«•成這樣子？是無情的生活逼出來嗎2是這片熱哄《^|^沙漠上 
警 象 凤 洗 檫 出 来 的 嗎 … … 我 嗎 P j i i j i p * • 
， 我’也曾是這個冷漢中的一陣塞風，輕他那深深的皴紋，叫我不想 &冷了，可惜我仍然是这•斤莎 i 
上的，，我就是不能變作與他一樣，與他一同經歷’ 一 同 感 受 只 j f e 停 — ， 不 吹 也 不 動 ， 但 這 片 
•妙淒1是颳著陣?車寒風’仍是這樣冷，何時可茂不再冷了 ‘’吣 
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點 n 文：Oasis 
, ，犖者在嶺尚已整整生-活了一年：半’對遑個枚園已有不少認識及想法，現 
‘-趁 i個機會和大象分享一下吧！ 
、 - . S ： ^ -
^ '我-有"點养It兩屆&幹事會候選f閣不值，因為他們皆未能在笫一次邋舉中勝出°我不明 
為何¥那麼多岗學對幹事會不滿。難道你們不需要一群熱々八士為大象服務鳴？道想法又好 
像不對：，因為在'笫'二.命道舉中總f有內閣當遷。難道你們覺得邓些閣的表現未如理想•？娜, 
末 ， • 何 你 們 不 去 参 ‘ 邁 4 還 你 朽 在 批 許 他 們 之 餘 ， 么 多 加 4 持 二 
- , -
‘ A • — - . ， . • + . ' 
嶺委會 ， ： - , ： 
相比於幹章食、律委會的'i^ ^r;場.」則好件多了、务年皆难依期「接莊」。.整體來^！、 
我覺得嶺委會令年的表舉尚其<俗',因為其舉辨的潘動4引不少词學参與，《缚禪》奸;持 
其一貫的風格，而X〈辞•々》……大象覺得如何r.我希到《嶺南i人》是一期比一期進步萝：，尤 
其在内容選材和排楚大象能繼積支持，多多’翻閲《嶺南人 >和《嶺麵》• 
谷 镇 广 • 私 辦 ) 敏 : 取 级 ; ^ ， 
•输的厂也。A穴、铁务 
• • • • • • • • 
S e l e n e 副雕蹁輯 
在 嶺 委 熬 過 很 多 個 夜 晚 ， 這 一 年 
裡 ， 有 很 多 快 樂 ， 亦 有 不 少 抱 怨 … … 現 在 
— 下 子 要 離 開 了 ， 連 康 樂 樓 夜 晚 幽 黑 的 女 
m、神出鬼沒的较子、還有一片混亂 
药 可 救 ？ ） 的 「 辦 公 」 室 也 是 可 愛 的 
我 又 怎 麼 捨 得 離 開 呢 ？ 
要 說 落 莊 的 最 大 好 處 ， 大 概 就 只 是 
我 不 用 再 和 宿 舍 「 下 险 」 的 床 褥 ， 飽 受 相 
.思的煎熬了…… 驟 
•• iT. i .ai i i iTi i— 
^ ^ 主任一 ； 
I 麟 快 就 要 落 莊 ’ 上 了 莊 一 年 ， 我 於 力 巧 1 
見 到 大 家 願 意 付 我 雜 要 求 t 
： ： 口 二 、 力 一 _ 
我 的 學 習 。 
k. 
骇 蜂 、 
、 ！ 1 聰 
艱 i f . .趣礎 。 ‘ : 嚷々翁寧戈凝 
A 
委的公™ ’ 二 二 i 二 二 媒 〜 鄉 勢 ， 
- - • •.111 
l i t ， 好 想 試 倾 二 二 f ^ i l 働 霍 彳 故 的 就 是 上 莊 … … ^ 考 
二 令 人 ' 说 ， 
上莊真的二二莊，谈咖& ：^：,以-___ _，^ 
以 想 像 所 的 諮 詢 會 其 = 竟 的 乡 漆 ， ' 徐 你 一 眼 椅 衫 * , ，妃 
令 人 難 堪 的 _ ； ; 我 反 _ 反 對 ！ I 
得’看看有沒有會衆；；業 i 先 ,你诗我們其的很好啊 .： 
. 點 給 你 一 谈 … • 了复―個學生言…方面力。深!‘^ s^ ^m^ 
惑 
；jpl^，章好•复‘ 
上莊令我最開 '么的 
認 識 ， 令 我 天 愛 1 一 例 傲 人 際 胁 像 、 之 莊 卞 
班 真 的 朋 友 和 — 
嘩！嶺南人得番三個作？ 
憲 南 厂 執 n 蹁 輯 一 阿 3 
今 天 是 退 居 二 線 的 時 候 了 
離 不 開 為 J / g 上 蔽 而 • • ； ^ ^ 
： ！ 的 / 便 是 看 見 叫 串 之 ‘ , 
版 ’ 那 種 喜 仅 
—曰，我懷著豕捨的 -
的 辦 公 室 。 
-月 
離 開 了 嶺 委 
十 
V 
了 
此 外 ， 很 y 弟 在 -
還 記 得 組 莊 的 時 候 ， 我 對 
《 嶺 南 人 》 執 行 編 輯 這 個 周 位 
毫 無 與 趣 ， 不 甘 在 嶺 南 宿 舍 
無 所 事 事 的 我 ， 上 了 一 個 
嶺 南 最 大 規 模 的 莊 ， 以 求 認 
識 一 班 朋 友 。 
可 是 ， 當 裂 作 第 七 ， 
十四期《嶺南人》時，雜； 
是我的责任，但我卻愛上了 這 份 工 作 。 出 
版 谈 ， 三 位 莊 員 的 毅 然 離 去 ， 令 我 更 要 , 起 
道 個 播 子 ， 和 餘 下 的 莊 員 f 鬥 下 去 。 
今天，我要走了，我這份「責任」就要 
I 新 莊 來 承 搪 了 ， 還 望 他 們 有 男 氣 及 毅 力 去 完 
成 道 份 艱 巨 的 工 作 。 
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係呀得番三個。乍 
不過都落莊。拉！ 
—年上莊，三彳分《嶺南人》，有快樂，..有豕快樂： 
有 得 ， 更 有 失 。 經 過 一 年 的 「 環 磨 」 ， 我 的 想 大 喊 一 
聲 ： 「 我 累 了 ！ J 
學 生 會 的 工 作 是 艱 苦 得 遠 超 過 外 人 所 能 想 像 的 。 
要 完 成 所 有 的 工 作 已 殊 不 簡 單 ， 更 達 論 要 十 全 + 美 。 希 
望 有 志 香 禾 要 放 棄 。 
能 夠 成 為 當 中 的 一 分 子 ， 我 真 的 深 感 榮 幸 。 
最 後 ， 希 望 學 生 會 工 作 能 薪 火 相 傳 ， 同 時 衷 祝 
福 下 一 屆 嶺 委 ： 你 們 眞 的 很 男 敢 。 
—下子這麼嚴肅，真豕習 i j i 貫 
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要 寫 道 篇 「 落 莊 感 想 」 ， 我 真 的 豕 知 如 何 落 筆 。 因 為 開 始 寫 這 篇 稿 就 意 味 
著 在 替 我 道 整 整 一 年 的 嶺 委 生 涯 劃 上 休 止 符 。 在 這 說 長 眾 長 ， 說 短 不 短 的 一 年 
間 ， 經 歷 過 高 低 起 跌 ， 就 像 在 譜 出 一 首 豕 可 言 喻 的 樂 章 。 
猶 記 得 我 和 嶺 委 的 關 係 是 由 競 選 時 的 冷 漠 、 毫 無 瓜 ， 到 現 在 的 密 可 
分 ， 這 實 在 是 我 當 初 始 料 未 及 的 。 當 中 當 然 經 歷 過 許 許 多 多 的 小 插 曲 ， 有 喜 與 
的，又有哀傷的調子，足以 1吏我一生難忘。而在這過程中所遇到的大大小小的起 
伏 賦 予 我 這 一 年 來 置 富 多 采 的 生 活 ， 猶 如 高 低 音 譜 號 支 配 著 歌 曲 的 生 命 。 
最 谈 ， 對 於 想 上 莊 的 同 學 ， 我 希 望 他 們 會 聖 持 這 種 信 念 ； 而 那 些 想 平 淡 度 
過 這 三 年 大 學 生 涯 的 同 學 ， 希 望 他 們 再 三 考 慮 ， 术 要 白 白 錯 過 這 個 難 得 的 機 會 。 
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究 竟 讀 中 文 系 的 人 會 從 事 甚 麼 職 業 呢 ？ 聽 很 多 中 文 系 的 老 師 
及 師 兄 師 組 所 說 ， 不 少 中 文 系 畢 業 的 同 學 都 會 從 事 傳 媒 工 作 。 就 是 
這 個 原 因 ， 驅 使 我 參 與 嶺 南 人 編 輯 委 員 會 的 選 舉 ， 以 讓 自 己 在 學 時 
能 對 傳 媒 工 作 有 所 認 識 。 
擔 任 《 嶺 曜 》 主 編 一 職 ， 使 我 有 豕 少 跟 校 内 職 員 、 老 師 及 同 
學 互 相 交 流 的 機 會 ， 亦 讓 我 認 識 到 不 少 新 事 物 ： 但 是 ， 接 鍾 而 來 的 
工 作 每 每 使 我 感 到 — 定 的 壓 力 。 
轉 _ 間 ， 一 年 的 莊 期 已 到 尾 聲 ， 我 亦 可 以 鬆 一 口 教 ， 讓 自 己 
有 更 多 的 時 間 放 回 學 業 之 上 ； 另 一 方 面 ， A M 2 0 8 室 已 成 為 了 我 在 校 
内 的 一 個 落 腳 地 ， 可 是 到 了 現 在 ， 我 要 與 這 個 地 方 說 聲 再 見 了 。 現 
I堇藉此察望來屆的嶺委會幹事繼緒努力、用 '么出版《嶺南人》及《嶺 
曰軍》，切勿^•負嶺南同學對你們的期望。 5 9 
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— 年 的 莊 期 快 將 結 東 ， 道 段 時 間 ， 可 以 說 
長 ， 亦 可 說 短 。 嶺 委 會 繁 重 的 工 作 ， 有 時 會 令 我 
感 到 這 段 時 間 是 很 漫 長 的 ； 時 間 的 豕 夠 用 ， 卻 令 
我 感 到 這 段 時 間 過 得 很 快 。 可 以 肯 定 的 ， 便 是 嶺 
委 會 給 予 我 多 一 個 的 生 活 圈 子 。 
, 然 而 ， 不 論 這 段 時 間 是 長 或 短 ， 對 於 我 而 
言 ， 都 是 重 要 及 難 忘 。 在 這 段 時 間 ， 讓 我 認 識 出 
版 並 不 是 一 件 簡 單 的 事 ； 讓 我 明 白 要 與 别 人 合 作 
完 成 一 件 事 ， 比 自 己 傲 事 ， 更 加 困 難 ° 最 難 得 的 

更正啓事： 
第十六頁，標題爲「宣傳不足，指弓f不明惹不滿」「同學要求普代 
解 翻 」 。 
第二十八頁，第二段第三行香港體育協會義務秘書應爲彭沖。 
第四十一頁，各標題分別如下： 
騎 坐 W 法 
‘足之位mm 
小 腹 位 難 
馬場馬術 
障 ^ ^ 
自由、野外騎乘 
第四十四頁’第三段應爲「在十五人制 以下會有更詳細的介 
紹：」。 
第五十九頁’嶺暉主編Bonnie ’最後一段應爲「然而 
得的是‘能與其他莊員一起改變、一起成長。」 
本麵手文之誤予讀者的不便. 
